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Vierteljährlich ein Heft von 8 bis 10 Bogen mit Holzschnitten und 
lithograpbirten Tafeln. Preis 20 M jährlich. Band I, II und III sind 
erschienen. 
Diese Zeitschrift bietet durch zahlreiche Originalarbeitell 
von den berufensten Kräften, sowie durch Referate aller 
wichtigen auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Mikroskopie 
erscheinenden Abhandlungen einen fortlaufenden, voll-
ständigen Bericht über alle neuen Errungenschaften 
in den Disciplinen der zoologischen, medicinischen, bota-
nischen und mineralogischen Mikroskopie. Sie ist ein unent-
behrliches Hilfsmittel auf dem Tische jedes Mikroskopikers 
Bezüglich der Vollständigkeit in ihren Berichten über 
das anderwärts Publicirte wird sie von k ein e randeren 
mikroskopischen Zeitschrift auch nur annähernd erreicht. 
Besonders mag noch auf die kurze und gedrängte, aber 
übersichtliche Form ihrer Referate hingewiesen werden, ein 
Haupterforderniss für die Brauchbarkeit der Zeitschrift in 
den Händen des arbeitenden Beobachters. 
Zn beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten des In- und Auslandes. 














All (' Re c 11 tt; V () rh e 11 alt (' 1\. 
VORBEMERKUNG. 
Der Unterzeichnete hat als Herausgeber der "Zeitschrift für 
wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik" sehr 
häufig Rechnungen vorzunehmen, welche darauf hinauszielen, die in 
jener Zeitschrift gegebenen ,\'erthe unter denselben Gesichtspunkt zu 
bringen. Zu diesem Zwecke war es nöthig, eine Reihe von Tabellen 
zu entwerfen, welche einestheils derartige Rechnungen mit dem ge-
ringsten Zeitaufwande ermöglichen, und welche anderntheils eine 
Summe von Constanten enthalten, deren Kenntniss dem l\likroskopiker 
bei seinen Arbeiten häufig von grossem ,Verth ist. Es hat \\-ohl 
schon Jeder die l-mständlichkeit erfahren und verwünscht, ,,-elche 
daraus resultirt, dass man sich solche Werthe mühsam aus physi-
kalischen und chemischen \Verken zusammensuchen muss und dann 
doch häufig gerade das Gewünschte nicht findet. Der Fnterzeichnele 
glaubte daher, diesem oder jenem ~[ikroskopiker ein"n Dienst Zll er-
weisen, \\-enn er die in Rede stehenden Tabellen, die den hestl'n 
Werken und elen neuesten, zm'erlässigsten l-ntnsuehungen ent-
nommen sind und meist für diesen Zweck umgearlJeitet wurden, :1 li-
gemein zugiinglich macht. Es ist dalJei zu bemerken, dass die 
Tabellen nur in soweit ausgeführt sind und nur soviele Decimal 
stellen halJen, als es nöthig ist, um für den (;ellrau,h 1111 
mikroskopiseIlen Laboratorium völlig gen:1Ue Rechnungen 1-\1 ge-
statten; denn je kürLer und kleiner einc solche T~l)elle i,t, dc,to 
leicllter ist natürlich auch ihr Gebrauch. und rle"to schnc:lln \\inl 
man abo auch an ihrer Hand Zll dem ge\\ünschten lick gelangt·n. 
Bei der Herstellt1l1g der Rl'ag-entien ist nichts so sehr zu e1l11dehkn, 
als die .\l1\\1'11dun,l.; des B.\l:~Ir::\lhen Ar:i()ll1cters, um gcnau den 
procentarischen {;c11:1It der ~:iuren, Alkalien, fIt's Alkollills etc. ~n­





gebers von grösster Wichtigkeit, um Anderen die Möglichkeit zu 
schaffen, dasselbe Reagens später genau ebenso, also auch von der-
selben Wirkungsweise, herzustellen, Die betreffenden Tabellen für 
die gebräuchlichsten Stoffe (XIV ff,) gestatten diese Angaben durch 
einen einzigen Blick in dieselben, 
Ausser diesen Tabellen und ausser solchen über die gebräuch-
lichsten optischen Constanten enthält das Heftchen noch solche über 
die gewöhnlichsten mikroskopischen Reagentien, Tinctionsmittel etc, 
Um die Übersichtlichkeit nicht einzubüssen und um das Heftchen 
nicht über einen gewissen Umfang anschwellen zu lassen, mussten 
sich diese auf die am häufigsten verwandten beschränken, indem be-
treffs Herstellung der seltener gebrauchten der Leser auf grössere 
Arbeiten, wie GIERKE, Färberei zu mikroskopischen Zwecken (Zeitsehr. 
f. wissenschaftl. Mikroskopie Bd, I, II) oder BOLLES LEE, The l\Iicro-
tomist's Vade-mecum u, A, verwiesen werden muss, 
Sollten die Tabellen sich als praktisch erweisen, sn wäre der 
Herausgeber für Mittheilung etwaiger Auslassungen, Ungenauigkeiten 
u, dergl. sehr verbunden, 
GÖTTINGEN, Noyemher 1886, 
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1. Vergleichung der gebräuchlichsten Medicinalgewichte 
mit dem Gramm. 
A. Früheres Deutsches Apothekergewicht. 
Pfund (a) 12 Unzen 35°'7 83 g 
Unze (3) 8 Drachmen 29'23 2 
Drachme (3) 3 Scrupel 3'654 
Scrupel (-)) 20 Gran 1'218 
Gran (gr.) 0' 0609 « 
B. Englisches Apotheker-(Troy-)Gewicht. 
Pound Troy 12 Ounces 373'24 195 
Ounce 8 Drams 3 1' 1 °3-1-9 
Dram 3 Scruples 3'88794 
Scruple 20 Grains 1'29598 
Grain (Minim,) 0' 06 480 






-1-53'59 27 g 
28'3-1-95 
1'7718 c 
D. Früheres Französisches Apothekergewicht. 
Livre 12 Onces 36 7' 12 935 
Once 8 Dragmes 3°'59 -1-1 I 
Dragme 3 Scrupules 3'82 426 
Scrupule 20 (~rains 1'27475 
Grain 0' 06 373 
E. Englisches Flüssigkeitsmaass. 
1 Fluid ounce (fL uz.) 














H. Vergleichung der früher gebräuchlichen Maasseinheiten 
mit dem Millimeter. 
Ein Eine: Eine 
I Eine I Eine 
:\Iillimetcr Pariser Engli~che ; l{hci.lli:~_chc I Wiener 
ist Linie Linie : Lll1le I Linie 
- ist ist - - ISt i~l 
l\lillillleler 1'0000 2'255 8 2'1166 2°1002 Pariser Linie, 0'4,133 1 '0000 0'93 8 4 
2' 1 fJ5 z 
Englische Linie 0'99 6 .1 O'()73 2 0'47 2 4 1'0659 1'0000 
Rheinische Linie, 0'45 8 7 I 




1'0347 0'<)7 10 ['0000 1'007 0 
0'4555 1'02 75 0'9 6 4 2 0'993° 1'0000 
!Ir. Reduction der früher gebräUChlichen MaaiSseinheiten 




I!l ;0'001 111l11' ,,--_ 0'000443 
2 fl '0'002 mmJ = 
3 ,ll '0'003 mmJ-~ 
0'000887 
0'001 33 0 
-I ,ll 0'004 mmJ = 0' 001 773 
5,1/ L 0'005 nlln~ -= 
6 fl [0'006 1ll111] = 
0'002216 
0'002660 
7 ,ll ',0'007 111m'! ,= 
S ,ll r 0'008 Il1m: = 0'003 103 
() ,ll 0'009 mm'[ 
0'00354 6 
- 0'003')9 0 
10 !l '0010 mm', = 
20 ,ll 0'020 l111n i === 0'004433 0'008866 
50 II ~ 0'050 1111n 1--=-= 











0'0033 0 7 
0'003779 
0'004 2 5 2 
0'0°47 2 4 
0'00944 8 
0'023620 





0' 001 37 6 
0' 001835 
0'0022 93 
0' 002 75 2 
0'0°3 211 
0'003 6 7 0 
0'004 12 8 
00045 8 7 
0'009174 
0' 022 935 
0'045 8 70 
"\"1: ... \lIc Linien, auch die EI1i!li~"ll", 



















des Englischen Zolles mit dem Millimeter. 
Zull l11lll I Zoll I UHU I Zoll 111111 I Zoll 111m 
I 
, 
2-;0::0.) 1 0 '001016 1/900 0'028222 I!S'J 1 0 '5 0 7995 313 9'52,jJ)1 
, 
20'-'00 10'001270 IISeo 0'03175 0 " 1'01 599 1 7"'16 11' 112 4 0 25 










'5 8 7486 
q l() 14' 28 737 
, 0'002822 ,r 0'05 0800 " 1' 6 933 18 1'8 15'87+86 l)'_''-'O :'500 'I 
, 10'00317 5 l/.t-so 0'05 6 444 , <2 2' 116648 ll,'d) 17'462 34 
, 
1 0 '003 628 ,r 0' 063499 Il 1 2 '539977 " + 19'0498 3 ,'400 llO 
I b,'()'~ I! 0'004 2 33 " 0'01257 1 ' 8 l)'\() 20'6373 2 " .,So 13'I7497 2 
, 
S'TY' f 0'005 080 " " )co 
0'084666 lh, 4'233 2 95 , 22'224 80 
, 
-l-0~ü i 0'006350 T /2;0 0' 101 599 ., d, ' 4'7 62 457 I ~ 1 (, 23' 8122 9 
, 
I ~:~~~t~~ ,r 0' I 26999 " r 5'079954 1 [2 5 '3997i " 200 ,; , , IS' 0' 16 933 2 , + 1 6 '349943 - I 
, 0'02 534 0 
, 
10-,) 0'25399 8 ','l() 7'9374 2 9 - [ -
i 
V. Vergleichung 
des Millimeters mit dem Englischen Zoll. 
I 
, 
I I lllm Zull mm I Zoll mm Zoll mHl Zull I 1 I 
0'001 : o'ooo03l) 0'0007 8 7 
I 
o'40010 'Ol57'I8 0'020 0'039. 0 ' 001 535 
0'002 i 0'000079 0'02 I 0'000027 0'040 ,0'001 575 0'5 00 0' 01 9 6 "'5 
000" 0'000118 0'022 0'000866 O'041! 0' 0016 14 0'600,0'023622 
,) 
0'004: 0'000157 0' 02 3 0'000906 0'04 2 0' 0016 54 0'7 00 \ 0' 02 755<) 
0'005 0' 0001 97 0' 02 4 0'000945 0'043 0'001693 0'800 0'03149 6 
0'006 0'000236 0' 02 5 o'oool)84 0'044 0'001 73 2 0'<)00 0'035433 
0'007 : 0'000276 0'026 0'001024 0'045 0'001 7 i 2 I'OCO j 0'03937° 
0'008 0'0003 r 5 0'02 7 0'001063 0'04 6 O'OOlS1 I 10'00 i 0'3937 0 ,1 
o'ool) : 0'000354 0'028 0'001102 0'047 ' 0'001850 20'00 ~ 0'78740<) 
0'010 0'000394 O'02l) 0'001142 0'048 , 0'001890 3°'00 ~ I' 1 SIll 3 
0'011 o'oOO,B3 0'0 1 0 
,) 0'001181 0'049 0'0 01 9 2 9 4 0 '00 1'57481 7 
0'0 1:2 0'00047 2 0'03 I 0'001220 0'05 0 0' 001 9 6 9 50 '00 T'()()85 22 
0' 01 3 0'0005 12 0'03 2 0'001260 0'060' 0'002362 60'00 : 2'362226 
O'Ol4 0'00055 I 0'°33 0' 0012 99 0'070 I 0'002 75 6 70'00 l 2'755 1)3° 
0' 01 5 0'0006'0 
,) 0'034 0' 001 339 0'080 0'003 1 5 0 80'00 3'14<16.15 
0'016 0'000669 0'035 0'001 37 8 0'090 0'00.3543 (JO'OO 3'54333'1 
0' 01 7 0'0007 0 9 0'0'6 ,) 0'0014 1 7 0'100 0'00.3937 100'0 3'937 0 43 
0'0 I 8, 0'000748 0'037 0' 001 457 0'200 0'007 8 74 
0'0 I 9: 0'000787 0'038 i 0'00149 6 0'3 00 f O'OII811 
, r • 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00044096
VI. Formeln zur Umrechnung der Thermometergrade 
von Celsius, Reaumur und Fahrenheit. 
n" F = 2 (n-32)o C =.c 2 (11 -3 2)0 R. 99' 
n° R=2 11" C 9 
. = - 11 + 32' F, 4 4 
11° C =.± nn R 9 
-= ~ n + 32" F, 5 j 
VII. Vergleichung 
der Thermometergrade Reaumur mit Celsius. 
I I I I I{. C. R. I c. I{. C. I{. C. 
80 100'00 60 75'00 
98 '75 4° 5°'00 20 25'00 79 59 73"75 39 48 '75 78 97'5° 58 19 23 '7 5 
77 96 '25 
72'5° 38 47'5° 18 ' 22'5° 57 7I '25 37 46 '25 76 95'00 56 17 2 I '25 7°'00 36 45'00 16 20'00 75 93'75 55 68'75 35 18'75 74 9 2'5 0 54 67'5 0 
43'75 15 
34 4 2'5 0 17'5° 73 9 1 '25 53 66'25 14 
72 33 4 1'25 13 16'25 9°'00 52 65'00 
7 I 88'75 3
2 4°'00 12 15'00 5 I 63"75 3 1 38 '75 13'75 7° 87'5 0 1 1 5° 62'5 0 69 86'25 3° 37'5° 10 12'5° 49 61 '25 29 3 6'25 68 85'00 48 60'00 9 
I I' 2 5 
67 83'75 
28 35'00 8 10'00 47 58 '75 66 82'5 0 46 
27 33'75 7 8'75 
57'5° 26 3 2'5 0 6 65 81 '25 45 56 '25 
7 '50 
64 80'00 44 
25 3 1'25 5 6'25 
63 78 '75 






210 98 '89 
2°9 I 98 '33 208 97'7 8 
20 7 97'22 
206 96 '67 






199 92'7 8 
198 9 2'22 
197 91 '67 




19 2 88'89 
19 1 8833 
19° 87 '7 8 
189 87'22 
188 86'67 






181 82'7 8 
180 82'22 
179 81'67 
17 8 8 I' 1 1 
177 80'55 
17 6 80'00 
; 
9 
Vergleichung der Thermometergrade 
Fahrenheit mit Celsius. 
c. 
175 1 79 '44 
I 




! 17'7 8 
174178'89 137 58 '33 100 37'7 8 63 I 17'22 
173 78'33 136 57'7 8 99 I 37'22 62 16'67 
17 2 77'7 8 135 57'22 98 
1
36
'6 7 61 16' I I I71 77'22 134 56 '67 97 36' I I 60 15'55 
17° 76 '67 133 56' I I 96 35' 55 59 I 15'00 
169 76' II 13 2 55'55 95 135'00 58 I 14'44 
168 75'55 13 I 55'00 94 ! 34'44 57 I 13'89 
167 75'00 13° 54'44 93 i 33'89 56 13'33 
166 74'44 12 9 53'89 9 2 133'33 55 12'7 8 
16 5 73'89 128 53'33 91 i '2'78 54 ! 12'22 , J 
164 73'33 12 7 5 2'7 8 9° I 32' 2 2 53 1 1'67 
163 ! 72'7 8 126 52'22 89 3 I '67 52 1 I' 11 
162 i 72'22 12 5 51'67 88 3 I' I I 51 
I 10'55 
161 ! 71' 67 12 4 51' II 87 3°'55 5° , 10'00 
160 71' I I 123 5°'55 86 3°'00 49 9'44 
159 70 '55 122 5°'00 85 
, 
48 8'89 ' 29'44 
15 8 7°'00 121 49'44 84 ' 28'89 47 8'33 
157 69'44 120 48 '89 83 28'33 46 I 7'7 8 
15 6 68'89 119 48 '33 82 • 27'7 8 45 7'''' ? 
--
155 68 33 II8 47'7 8 81 27'22 44 6'67 
154 I 67'7 8 II] 47'22 80 26'67 43 6'1 I 
153 ; 67' Z 2 II6 '46'67 79 26' II 4 2 5'55 
15 2 66'67 I 15 ; 46'1 I 78 25' 55 4 1 5'00 
15 1 66' I I 114 45 '5 5 77 2 )'00 40 4'44 
15° 65'55 I 13 45'00 76 24'44 39 3'8<) 
149 65'00 I 12 ' 44'44 75 23' 89 38 3'3.3 
148 64'44 I I I .43'89 74 23'33 37 2'7 8 
147 63'89 110 43'33 73 22'7 8 36 2'22 
q,6 63'33 1°9 4 2 '7 8 72 22' 2 2 35 1'67 
q,5 62'7 8 108 4 2 '22 7 I 2 I '67 34 1'1 I 
q,4 62'22 1°7 4 1 '6, 7° 2 I . I I 33 0'55 
q,3 61' 6 7 106 4 I' I I 69 20'55 32 0'00 
14 2 61'1 I l°S ! 4°'55 68 20'00 ~- 01--- 17' 7" 
14 1 60'55 1°4 4°'00 67 19'44 ~~ IO,-~ 23'33 
14° 60'00 1°3 • 39'44 66 18'89 - 15-26'11 








































15 2 -56 















































3 l:lallbersalz + 2 \erdünnk Salpetersäure , , , , , 
I Chlorkalium + 4 Wasser " , . , , , , , 
5 Salmiak + 5 Salpeter + 8 Glaubersalz + 16 \Vassl'r 
8 (;lauhersalz + 5 concentrirte Salzsäme 
r Kochsalz + 3 Schnee " ,,",' 
1 Salmiak + I Salpeter + 1 \rasser, , 
I Schnee + I verdünnte Schwefelsäure , 
3 krystallisirtes Chlorcalcium + I Schnee 






4 1 ' 
48'5' 
I I 
XI. Specifisches Gewicht einiger Stoffe. 
Bei 15 0 C. 
I\amc 
_\eth "Üther \SchwefeLtther) 
,\ethylalkohol, absoluter, 
, <)oproeentiger 
, 5o procentiger 











Glycerin, , , , 
'leth ylalkohol , 
l'araftin, hart , 
Spec, 
Gew. 
0'7 2 9 
0'794 
0' 82 3 
















Phenol (CarLolsäure) '1°'875 .: I 'Oj 2 
! 
Name 
Phosphor , , , , , , 
Salpetersäure, rauchende, 
, officinelle (30\ 
, destillirte (68 cl 
Salzsäure, ges~ütigte , 
, rohe (29°;, , , , 
, officinelle (25 'I , 
, officinelle verdünnte 
(15'5 ,), , , ' 
, destillirte\20'2+' I 
Schwefelkohlenstoff, , 
Sch\\'cfelsäure, conccntrirte 
~94-97 'I , , , 
,ruhe 1,91' 












I' I 58 



















1l ---=- Zahl der .. \riiullll.'krgradc. ::.; -=--~ ~pcl:ill:-,che..., l;ewidtL 
.. \riiOlllcLcr VOll 
(; uay-Lllssac \Ioogradiges'l 
Baume Lei 17'5 C 
B ri x bei 15'6 C. 
Heck Lei 12' 5 I C 
Flü:;,,,,igkciten vum 
~l'CC. Ge\\". übel ["00 
lOG 
s~ 100 -~ n 
q6'i 8 
s --
146'78 --- n 
40O 





"pcc. (;cw.llnllT 1'00 
100 
s --~ 














XIII. Umwandlung der Baume'schen Aräometergrade in 
specifisches Gewicht. Nach Gerlach. XIV. Specifisches Gewicht und Procentgehalt (Gewichts-
A. Für FlÜssigkeiten vorn spec. Gew. über 1'00 bei 17'5° C. 
procente) des Alkohol bei 15" C. 
Nach Mendelejeff. 
Grade I I Grade I I Grade i I Grad< sp. Gew. sp. Gew. sp. Gew. 'p. Gew. 'r:-"~w I C,:;,o I i I I I ~p('c. Ge\\". ,0 Spcc. Gew. 0 I 1'0000 19 I" 1 487 38 1'3494 57 1'6349 C,IIbü C,I100 1'0068 20 I I"I57 8 39 i 1'3 6 I 9 58 I 1"6533 
I 2 1'01 38 21 i [' 16 70 40 1 '3 746 59 c672 I 3 1'0208 22 1"17 63 4 1 1"38 76 60 1"69 14 1"000 0 0'95 1 34 0'877 68 
4 1"0280 23 1' 1858 42 1'4009 61 I '71 I I 0'998 0'949 35 
0'875 6l) 
5 1"0353 24 1'1955 43 1"4143 62 1'73 13 0'996 2 0'947 36 0'873 7
0 
6 1"0 4 26 25 1' 2053 44 1'4 281 63 1 '7520 0'994 3 0'946 37 
0'87 0 7' 
7 1'05 01 26 1' 21 53 45 I' 442 I 64 1 '7731 0'993 4 0'944 3
8 0868 72 
8 1'057 6 27 1'2254 46 "45 64 65 1'7948 0'99 1 5 0'94
2 39 0866 73 
9 1"06 53 • 28 1'2357 47 1'47 10 66 1'817 1 0'990 6 0'940 4
0 0' 863 74 
10 1 '0731 29 1'2462 48 1'4860 67 1'8398 0'988 7 0'93 8 4
1 0'861 75 
I I 1"08 I 0 30 1'25 69 49 1'5 012 68 1'863 2 0'987 8 0'93
6 4 2 0'85 8 76 
12 1'089° 3 1 1' 26 77 50 I' 5 I 67 69 1" 88 7 1 0'98 5 9 0'934 43 
0'85 6 77 
13 1'0972 3 2 1'27 88 5 I 1'53 25 70 1"9 1 q 0'984 
10 0'93 2 44 0'853 78 
I.j. 1"1°54 33 I' 2 90 I 52 1'548 7 7 I 1"937° 0'983 I I 0'9
29 45 0'85 T 79 
15 1'113 8 34 1'3 01 5 53 1"5 65 2 7 2 1'962 9 0'981 
12 0'9 27 46 0849 80 
16 I' I 224 35 "3 13'1 54 I' 5 820 1'9895 0'980 13 0'9
25 47 0'846 81 73 
I7 I"I3 IO 36 I' 3250 55 I' 5993 74 2'016 7 0'979 14 0'9
23 48 0'844 82 
18 1'1398 37 1"337 0 56 1' 616 9 75 0'97 8 15 
0'92 I 49 0'84 1 83 2'°449 
0'97 6 16 0'9 19 So 0'839 84 
B, Für FlÜssigkeiten vorn spec. 
0'975 q 0'9 16 SI 0'83 6 85 
Gew, unter 1 '00 Lei 12'5° C, 0'974 18 o'9I4 52 0'834- 86 
I Grade I Grade I I Grade I 0"973 19 0'9
12 53 0'83 1 87 
(;rade 
'I" Gew. sp, Gew, sp. Gew, SI', Gew, 0'97 2 20 0'9 10 54 
0'828 88 
0'97 0 21 0'9°7 55 0'826 8l) 
10 1'0000 0'9 183 
0'969 22 0'9°5 56 0. 82 3 9° 
23 36 0'8488 49 O'7 8 ()2 0'968 23 0'9°3 57 0'820 lJI 
I 1 0'993 2 24 °9 12 5 0'8439 37 5° 0'7 849 0'966 24 0'901 58 0'818 9 2 12 0'986 5 25 0'9°68 38 
13 0'9799 26 
0'839 1 SI 0'7 80 7 0'965 25 0'898 59 0' 81 5 93 
0'90 12 39 0'8343 52 0'77 66 0'964 26 0'896 60 0'812 94 14 09733 27 0'8957 0' 82 95 40 5.> 0'7725 0'962 27 0'894 61 0'8°9 iJ5 15 0'966 9 28 0'89° 2 4 1 0'82 48 54 0'7 68 4 0'960 28 0'89' 62 0'806 96 16 0'96°5 29 0'8848 42 0'8202 55 0'7 643 0'959 29 0"889 63 0' 803 97 





xv. Specifisches Gewicht und Gewichtsprocentgehalt 


























Nach L. C ari u s. 
Specifisches 
Ge\\~icht 
0'9 1 33 
0'9 162 
0'9 1 9 1 
0'9 221 

























0'99 1 5 
0'9959 
XVI. Specifisches Gewicht und Procentgehalt 








[ '04 l ) 
I 'oSS 












Nach 1'h. Gerlach, 
c ~ I Spec, i 





















1' 2 °9 
1'220 
1'23 0 
I '24 I 
[ '25 2 
1'26 4 
1' 2 76 
1'288 
1'3°0 
['3 I I 























1 '4 I 2 









































I '7 18 


















XVII. Specifisches Gewicht und Procentgehalt verdünnter 
Essigsäure bei ISo C. 
Nach A. C. Oudemans. 
Procenl- I Procent- i Procenl-I 
I Spec. Gew. I gehalt an Spec. Gew. gehalt an Spec. Ge,\". gehalt nn 
C,H4 O, I C,H4 O, I C,H4 O, I 
I I I I I I 69 1'00°7 I I 1'°47° 35 1'°7 29 I 1'0022 
I 
2 1'0481 
i 3 6 1'°733 i 7° 1'0°37 3 I"°49 2 I 37 1'°737 7 I 1'°°5 2 I 4 1'°5°2 
I 
38 1'°74° 72 
I"0067 I 5 I"°5 I 3 39 1'°7·1-2 73 
1'0083 6 1'°5 23 I 4° J'0744 74 1'0°98 7 1'°533 4 1 1'°746 75 
1'0 II 3 8 1'°543 4 2 I"°747 76 
1'012 7 9 1'°55 2 43 1"°748 77 
1'01 4 2 I 10 1'°5 62 +4- 1"°748 78 
1'0 157 I I I'057I 45 1'0/48 79 
1'0 17 1 12 1'°580 46 1"°748 80 
1'018 5 13 1'°58 9 47 1'°747 81 
1'0200 14 1'0598 I 48 1'°746 82 
['021 4 15 T '0607 49 1'°744 83 
1'0228 16 I" 06I 5 5° J '°742 S4 
[' 02 4 2 I7 I" 062 3 SI 1"°739 8-J 
[ '02 56 18 I"063 J 52 1'°736 86 
1'02 7° [9 1'0638 53 1'°73 1 87 
[' 028 4 20 1'06 46 54 1'07 z6 88 
1' 02 98 2 I I"0653 55 1'°7 20 Slj 
['03 I [ 22 1'0660 56 I '07 13 t)0 
1'°3 24 23 \'0666 57 \'°7°5 YI 
['°337 24 1' 06 73 58 1'06')6 l/2 
\'°35° 25 1'06 79 59 1'0686 93 
1'°363 26 ]' 0685 60 1' 06 74 lJ.} 
['°375 27 1' 06 9 1 61 ['0660 <)5 
1'°388 28 I '06~)7 62 1'064-\ 'Je. 
[ '°4°0 , 2<j J '0702 63 l'O()25 97 
]'o·F2 3° 1'°7°7 64 [ '0604 qS 
1'°42 4- 3 1 ]'°7 12 65 1'°5 80 ql) 
]'O,U 6 3 2 1'07] 7 66 , '°553 10O 
"°4-\7 33 T '07 2 I (,7 -~- -




























Salpetersäure bei IS° C. Nach J, Kalb, 
0'00 1" 244 1
1I 
39'00 1'37 2 59'59 1'463 
2'00 1"251 4°'00 1'374 60'00 1"467 
4'00 1'257 41'00 1'381 61'21 1'47° 
7'22 1'264 11 42'00 1"386 62'00 1"474 
11'4 1 1'274 43'53 1"393 63'59 1'478 
13'00 1"284 I 45'00 1'395 64'00 1'482 
15'00 1'295 4 6 '64 1'4°0 65'07 1"486 
Q'47 1'298 47'18 1'4°5 66'00 1'488 
20'00 1'3°4 48'00 1'410 67'00 1"494 
23'00 1"3 12 49'00 1'414 68'00 1'495 
25'7 I 1'317 49'97 1'4 19 6()"20 1'499 
27'00 1'3 23 5°'99 1'423 69'96 1'5°3 
28'00 1'33 1 52'33 1'429 71'24 1'5 06 
29'00 1'335 53'00 1"43 2 72'39 1'5°9 
3°'00 1'339 53'81 1'435 73'00 1"514 
3 1'00 1'34 1 54'00 1"43 8 74'01 I'5IG 
32 '00 1'346 55'00 T'44 2 75'00 1'520 
33'86 1'353 5 6 '10 1'445 76'00 1"523 
35'00 1'35 8 57'00 1"451 77'66 1'529 
3 6 '00 1'363 58 '00 1"45 6 79'00 1'53° 














9 1 '00 









XIX. Specifisches Gewicht und Procentgehalt wässeriger 


















































I' I 16 
I" I 25 
I' 134 
I' 143 

























S - - 'li Procent-. pec, 
G . " hl gehalt all eWlC HCI 
I'Q 1 













I 1' 2 °5 4 1 '2 
1'210 42"4 
XX. Specifisches Gewicht und Procentgehalt verdünnter 
Schwefelsäure bei IS° C. Nach J. Kalb, 
Grade I Spee, I Prhaeel nt-\ Grade I Spec, i prlaeletnt.\ Gr~de I Spee, 1 Prlaeletnt-# • ge a t an "., ge la an " I G' ge Ia an 





























































23 I 1'19° I 25'8 
24 i 1'200 27'1 
25 1'210 28'4 


















1' 28 5 
























4 6 '9 
48'3 
49'8 
5 I' 2 





























1" 61 5 
1'634 
1'65 2 
I '67 I 
I '69 I 
1"7 I I 




1" 81 9 























XXI. Gewicht und Volumen des Wassers. Einheit bei 4° C. 









Gt'wicht von ! Vol~rnen y~~ 
1 cc H, ° ' 1 g H, ° 

















1" 0028 7 
1'0°4 2 5 
I'OOSSG 

















1 ce H,O 
in g 
0'<)85 8 4 
0'9 8334 
0'980, I 
0'977 8 9 
o'9i4<)3 














T'03 22 5 
1'°3574 
1 '03'14 I 
1'043 2 3 
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XXIII. Aequivalente für Maassanalysen. 
Bezogen auf I Atom Kalium, Nach Mohr. 
N alU e 





Chlorcalcium ' , , 'I' 
Chlorbaryum (w,,<snleer) 
Salzsäure , , , , , , 
~alpet~rsäurc ' , ' , i 







0'°3 6 46 
0'°54°0 
0'°4°00 
K a In c 











0'°5° 2 ,+ 
0'06000 
0'°75° 0 




0' 01 °797 
Cfr. F re y, Das :\1ikroskop 1886, p, 96-<)8; Be 11 re n s, Hilfsbuch zur 1\U5-
füluuug mikruskul'i,cher Untersuchungen 18S3, P,230-235, 
XXIV. Löslichkeit einiger ätherischer Öle in Alkohol. 
"ach Dragendorff, 






















Z ur Lösung in ver-
dünntem Alkohol sind 
erforderlich: 
Alkohol 
In i edem Verhältniss 
. löslich in 
Alkohol 
I 
Raum- i-~-I G~~i~h~ -;,
0
----------
J thcile :TralIes I procente Tralles Gewichtsprocente 
6'3 1 85 
r'I5 78 
2'5 65 

























7 I' 3 I 
52 '20 
62' So 
9 1 '°7 





















89' I 7-91'°7 
83'I9 
87'00 
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:!unsq'I 1 ll'unsq'l I 
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hol), abs, , , , , , I 
Aethylalkohol, 40" 0 I 
Amylalkohol, I 
Anilin, 










Benzol, , , , 
Bergamottöl, 
Bernstein , , 
Canadabalsam , 
i I' 53 2 
!r-S28-I'54 0 
I' 580 Cassiaöl , , , , 
Cedernholzöl , ' , 'I' 






Diamant, ' , 
Diatomeenschalen 
Eiweiss, , , , , , ' 
Essigsäureanhydrid 
Essigsäure, verdünnte 
Flintglas, , , ' , 
Glas, gewöhnliches , 
Glycerin, concentrirt 
Glycerin + Wasser 



















]'416), , , , , ' 
Kaliumquecksilber-
jodid , , , , 
Mastix , ' , , , ' , 









gelöst, , , 
Salpetersäure (5°00) 
Salzsäure (35" 0) , ' 
Schwefel in Sch\\'efel, 
kohlenstoff gelöst, 
Seh wefelkohlen stoff, 
Schwefelsäure \89" c\ 
(30 0 0\ 
Scewasser , , 




\Vasser , , , 
Zimmtöl 
Zuckerlösung dO" ,,) 










2 ' I 4-4 - 2 ' 2 24 
2' IOD 
1'4°2 
I '4] I 







] '47 8 
1'628 
] '33 6 
[' 61 9 
1'38 ] 
]'347 
XXVIII. Brechungsindices von Wasser, Crown-
und Flintglas in verschiedenen Regionen des Spectrums. 
Franllh nfer' seht" Lillie: 
::\ame ------ -- I 
1: (' j) E F (; H 
\rassel' , 1.33°9 1 '33 I7 J'333 6 [' , , - 8 ,).)J 1'337 8 ]' 34 J 3 J' 344 2 
Crownglas 1'5 2 58 1'5 268 [' 5 2 ')6, 1'533° 1'53 60 , l' 541 i 1'5466 
Flintgbs 1'6<)19 1'6935 1 1 '6')30 1'7°35 1 '70S9 1 '71 S7 1 '7 2 75 
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XXIX. Brechungsindices und totale Dispersion 
einiger Stoffe. 
Nach L. Matthiessen. 
Natne 
Flusspath 
Destillirtes Wasser bei 22 0 C. 




Kalkspath (ei Hofm, HI. 
Chlornatriumlösung (86°/0)' 
Zuckerlösung (3°010) . 
Chlqrammonlösung (9'7 
Glycerin (49'7 % ) 
Essigsäure (97'6 0/0 ) 
Zinkchloridlösung (18 % )' 
Chlorkaliumlösung (16'700) 
Quarz (0) Hofm, I 
Glycerin (IOO 
Chlornatriumlösung (26'6 %), 
Chlorammonlösung (24'8°/,,), 
Zinkchloridlösung 1,3 I '0 ° c) 
Quarz (e) Hofm. III, R, 
Crownglas, 
Chlorkaliumlösung (40'6%) 
Crownglas (Merz IV) 
Terpentinöl, 
Kalkspath (0) Hofrn, HI 
Flintglas, 










' Drechungs.l Totale 
index ! Dispersiun 
nD t nIl_nB 
I 
Stefan I 
der Willigen! yan 
v, Obermayr 
\", d, Willigen 
\", Oberman 
\", cl. Willigen 
Lohse 
\, d, Willigen 
Lohse 
Veress 
y, d, Willigen 
Veress 
Baden-Powell 
y, d, Willigen 
Veress 
y, d, Willigen 
1'4339° 









1'39 24 2 
r'37445 
1'3 6 7' 9 
I373()2 
J' 54-+ Ij 




1'553 2 3 





1'5 6 945 
"495 1 3 
"497 21 
r' 4994 7 
1'53 21 5 
"557 25 
1'75 139 




0' 01 35° 
0' 01 35 1 
0' 01 368 
0'0 1 37 6 
0'0'38 I 
0'01 4 28 
0' 01 45 1 
0'0 1 4 66 
0'0 I 493 
0' 01 5° 1 
0'0 1 55') 
O'OI5 C)() 
0'017'1 
0'017 I 2 




0'01 86 7 
0'02 I 06 
0'02 1 94 
0'0 2 3 11 
0'°3°3 2 
0'03°86 
0'03 81 5 
0'°3 8 33 






Cf, :\Iatthiessen in Centralzcitung für Optik nnd Mechanik TId, IIl, 
1882, p, 73, 
XXX. Numerische Aperturen (n. sin u=a) und 
zugehörige Oeffnungswinkel (2 u). 
Nach J, W, Stephenson, 
, 
y i OeffnungswinkeI (zu) für 
.,ume· j _____ _ 

































1' 2 5 





















1 161 0 2" I ,) 
IJ57° J2' 
1 1 53') 39 1 
150') 321 















6'1 1 J9° 3' 




39';1 I 10 59' 
3,1 110" 39' 
36'II09° 20' 
17/!1080 2 1 
4'1 1060 45' 
57" 1 °5° 30' 
55'1 1040 15' 
I 
, ;' OeffnungswinkeI (z u) für 
Nume· "~---T----'-~-
rische! Luft '\y :Homoo-ene 
Apertur I,:' lasser 'Imme;sion 
CI9 
I' I 8 
11=1"00 : n= I o33 n=I"52 
I' I 7 ' 
1
126" 58' r03° 2' 
,125° 3' 101 0 50' 
123° 13' 1000 38' 
121° 26' 99° 29' 
119° 41' 980 20' 
118° 0' 97° 11' 
116° 20' 96" 2' 
I14° 44' 94" 55' 
1130 9' 93° 47' 
!IIIO 36' 92° 43' 
'110° 5' 9 10 38' 
1080 36' 90° 34' 
107° 8' 89° 30' 
105° 42' 88° 27' 
104° J6' 87° 24' 
102 0 53' 86° 21' 
101° 30' 85' Ig' 
;I0oo 10' 84' 18' 
J' J 6 
"J 5 
I' J 4 
I' I 3 
I' 12 
l' I I 
























980 50' 83° '7' 
1800 0' 97° 3 1 ' 82° 17' 





::14 0 ° 
,136° 





2' 94° 56' 800 '7' 
52', 93° 40' 79° 18' 
29' 920 24' 78° 20' 
36 ' 
6' 
9 JO 10' 
8g0 56' I 
88° 44' 1 
87 0 3 2 '1 
0' 86° 20', 
85° 10" 
7 5-' 
j -l-'" 301 
7 3') 33' 
7 2') 361 





XXX. Numerische Aperturen (n. sin u= a) und 
zugehörige Oeffnungswinkel (2 u). 
(F ortsetzung,) 
--- 'Oeffnungswinkel (2U) für --~'--!I--()effnungswinkel (zu) für 
Nume· , ::\U1ne· II"'---'~--- I 
rische :; Luft \Yasser Homogene rische H Luft ,\Vasser ,Homogcne 
![ i Imlnersion \. t '11 I .In1mersioll Apertnr !".,'I n=I'OO n=I'3.)" 1 per ur I n=I'OO n=I'33 I n=1"S2 I n=I'S2 " , I 
0'86 \;1180 3W 80° 34' 1680 54' I 0'53 64° 0" 46" 58' 40" 48 ' 
0'85 11 11 6° 25' 79° 37' 68° 0' 0'52 62° 40' 46° 2' 40° 0' 
0'84 I:II4° q' 780 20' \ 67° 6' 0'51 61° 20' 45° 6' 39° 12' 
0'83 ': 112" 12' 77° 14' 66° J2' 0'50 60° 0' 44° 10' 38° 24' 
'I 0'82 110° 10' 76° 8' 165° 18' °"48 57° 22' 42° 18' 360 49' 
0'81 h08° 10' 75° 3' 1 64" 24' 0'46 54° 47' 40° 28' '35° 15' 
0'80 !I06° 16' 73° 58' 1 63" 3 1' 0'-+5 53" 30' 39" 33' '34° 27' 
0'79 , 1°4" 22' 72° 53' 1 62 ' 3 8' 0"44 52° J3' 380 38' 33" 40' 
0'7 8 '102" 3 I' 7 I" 49' 61° 45' 0'42 '49° 40' 36" 49' 3 2" 5' 
0'77 1 100" 4 2 ' 70" 45' i 60' 52' 0'4° 47" 9' 35" 0' 30° 31 
0'7 6 980 56' 69" 4 2 ',60° 0' 0'38 44" 40' 33" 12' 28° 57' 
0'75 97° II' 68° 40' 159° 8' 0'36 42° 12',31° 24' 127" 24' 
0'74 95° 28' 67° 37' I 58° 16' 0'35 40" 58' I 30" 30' 1260 3 8 ' 
0'73 93° 46' 66° 34' 57° 24' 0'34 39' 44'! 29° 37' 25° SI' 
0'7 2 92° 6' 65" 32' 56" 32' 0'32 37° 20' 27° SI' 24° 18' 
90° 28' 64° 32' I 55" 41' 0'3° 34" 56' 26° 4' 22° 46' 
88° 5 I' 63° 31' 1 54" 50' 0'28 32° 32' 24° 18' 21° 14' 
87° 16' 62° 30' i 53° 59' 0'26 30° 10' 22° 33' 19° 42' 
85° 4 1' 61" 30' i 53° 9' 0'25 280 58' 21" 40' 18° 56' 
84° 8' 6o" 30' ! 52° 18' 0'24" 27° 46' 20" 48' 18" 10' 
82' 36',59° 30" SI" 28' 0'22 ,25° 26' 19° 2' 16° 38' 
81" 6' 58' 30" 50" 38' 0'20 23" 4' 17° 18' IS° 7' 
79° 3 6 ' 57" 3 1' 49' 4 8' 0'18 i 200 44', IS° 34' 13° 36' 
78° 6' 56° 32' 48" 58' 0'16 '18, 2-+" 13° So' 12° 5' 
76 ' 31'\' 55° 34' 48 ' c/ 0'15 J7° 14' 12° 58" II O 19' 













73' 44' 53") 38' -t6'~ 3 0 ' 0'12 13° 4i' I IO') 22' 9() 4' 
72° 18' 52' 40' 45' 40' 0'10 11' 29' 8° 38' 7° 34' 
70° 54' 51° 42', 44° SI' 0'08 9° II' 6° 54' 6° 3' 
69° 30' 50" 45' 44° 2' 0'06 6° 53' S° 10" 4° 32' 
68° 6' 49° 48' 43° J 4' 0'05 i 5° 44' 4° 18' r 46' 
66° 44' 49' SI' 42° 2'=;' 





















I' I 5 
] '20 





XXXI. Tabelle der Auflösungsgrenze. 
~ach Dippel. 






















gerades Licht \Vasser- Homogene ____ , ____ _ 
immerSionlImmerSion Streifcn- 'Streifen-
n=I'33 n=I'S2 abstand (e)1 zahl 





I I ZU 




































































abstand (e): zahl 













































Diese Tabelle ist entworfen unter der Voraussetzung, dass die \\"ellenliinge de" 
weissen Tageslichtes (J." ~ 0'55 Li hetr!;gt und der \\"erth für" '-"0 n, sin \V ~ 0'3,1-2, 
Es bedeutet n dcn Brechungsi11(lex, \V die Neigung des in das Mikroskop fallendell 
'I ). Lichtstrahls zur upti,c1lcn Axe desselben, Nach der GICIC llmg a = ~- '" er-
gieht sich die kleinste numerische Apertur a, bei der ein Streifensy,tem \',)11 















XXXII. Werthe der Nobert'schen Probeplatten. 
Nach Dippel. 
A, Aeltere Construction mit 30 Strich-Gruppen, 





Anzahl I \ der Es IEntfernung der Ent-
Striche gehen Grup.1 Striche in fernung 




in I Strich 
einer i auf 
Grup- I 10 U. 












0.00035 0 ! 




einer auf pe arlser Imen \ S~riche 



















17 0·000 18 5 
18 0'000178 




23 0·000 15 2 






0.3 65 I 
0·35-1- I 
0.34 2 I 
pe I . 
30 22 






38 I 2<) 
-1- 0 3 0 
4 1 3 I 
11 0'000250 
12 i 0'000238 
0·677 , 
0·620, 
o· 591 : 
0'5 66 \ 
0'533 I 











26 0'000 139 












































































, Entfernung \ Anzahl EIl)t. I 
~.: . sprec lcm c 
der ~trIche 1 der StrIche I Gruppe 


























. llie mit ~ bezeichneten \\'erthc sind nicht sicher fe'tgestellt. _ Käheres " bei 
p, ppc I. 1I.1J\<lbuch der allgemeinen :\1 iLr,,'h pie p. 31'4-3SS ; bezüglich der 






tf'")\O \0 00 =---
,.. lI) ':.I) 0 N 









\0 tr}lf) "'t" "T tl') ~ 
~ ~ ~ ~ (; 0 ~ 
o N-rt.nt-OQ 0 
~n :- .0\ ~ .M:nC(J 
lf)t- G {'l "'7"\O:;;() 
~ r-' """ N C'l N N 
N O:.0\Olf)'"t'r'I 
......, t,) C'I N N N ~l 
o ° 0 6 ~ 6 0 
o ~~""'\Ot-C"O 
o r'1.-T;:; '=(J 0 ~'":l 
f.,,; t.n t- C\ ~I -t 
('t') ~') ~ ('", t"") ~ '"i" 
\..1")0 \..1")0 lf)Q t.r)lr,Q lnO tnQ 
"'i" \I) lf)'-O \0 r:-.r--C/J C' C' 0 0 
~ ~ 6 ~ 0 ~ ~ 6 0 6 
N 1-nO""::: .... 00\0 rr:. .... OCIJ\.,:) t.n-r 
\0 ~:n:T ,7 M :'" :"; .t') .C'1 .C'l ;1 .~I :1 I 
~ ° ° ° 0 ~ 0 ° 0 ° ° 000 
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XXXIV, Numerische Aperturen und Focaltiefen einiger 
Objective für photographische Zwecke. 
"'\ach G, E, Davis, 
Focallänge N"m,,;,~ I Focaltiefe ACcOlllodation Totale Tiefe des Objcctivs des Auges des FacHs 
Apertur 
111111 ,'1 fl fl 
100 0'07 522 2080 2602 
100 0'1.1- 262 2080 234 2 
38 0'14 86 23° 316 
38 o'q 69 23 0 299 
38 0'2 I 57 23 0 287 
12'7 0'34 10'6 20 30 '6 
12' 7 0'57 6'3 20 26'3 
12'7 0'82 4'4 20 24'4 
4'2 0'60 1'99 2'3 4'29 
4'2 0'7 6 I' 5 7 2·3 3 '87 
4'2 l' 20 0'99 2"3 3'29 
2' I 0'83 0'7 2 o'5 S 1'3 0 
2' I 0'97 0'61 0':;8 l' I 9 
2'1 I' I 0 0'54 0' 58 I' I 2 
1'26 0'98 0'37 0'2 I 0'5 8 
1'26 I' 10 0'''''' 
.).) 0' 2 I 0'54 
Cfr, l).!\ i s, :\Iikruscc,picol Xc,,., \'01. !Ir, ISS3, p, 172-176; F 0 I, ~Iikru­
skDpisch-al1otomische Technik ISS4 ]', 75, 
XXXV. Wellenlänge J, der sichtbaren Fraunhofer'schen 
Linien in Luft. Xach ~\ngström. 
). ). 
Linie iI1 0'000001 Linie In 0'000001 Linie in 0'000001 
llllll 111m 1nn1 
A 760 '40 E 526 '9 1 f 434'01 
a jI8'3 6 b, 5 T7"22 G 430 '73 
B 686'7 I c 495'69 (T 4 22 '64 
" C 656' 21 F 486 '°7 h 4 10 '12 
D, 5S'J"SI d 466 '68 H 396 '81 
D, 5S8 '()l e 43 S28 K 393'3° 
XXXVI. Lichtmengen im Sonnenspectrum. ~ach FLlllllhofef. 
.\-1: I: ~- C C-I> I > ~ I: /:-1' F-(; (; --11 TI-'l 
C)OOO 0'021 0'299 1'000 0'3 28 o' lS 5 0'°35 0'000 
33 
XXXVII. Polarisationswinkel einiger Stoffe. 
Name 
Alkohol, , , 
Diamant. , , 
Canadabalsam 
Crownglas, 
Flintglas, , , , 
Polarisations-
winkel 
i 53° 55' 
\
67° 43' - 70° 3' 
57° I' 
! 56° 51' - 57° 23' 
\57° 36' - 58° 29' 
i 
Xame 











































i dunkelbraun , 116 
I rothbraun I 124 
i dunkelpurpurn 12 9 
I dunkelviolett 135 
I dunkelblau 140 
: heller blau . 164 
hellblau 235 
i blassblaugrün : 245 
Zweite Ordnung, 
purpurn ! blass grün ! 257 
violett hellgelbgrün . 272 
indigo hellgelb i 282 
himmelblau goldgelb 300 
heller himmelblau orange 352 
sehr hell blaugrün: roth 3 i 2 
hellgrün tief purpurl1 38 i 
gelbgrün violett 409 
gelb blau 435 
hellorange heller blau 465 










D ri t te Ord nun g, 
purpurn grün 520 
yiolett hellgelbgrün 550 
blau i gelb 570 
meergrün fleischroth 600 
,grün ,purpurn 650 
blass gelbgrün graublau 680 
falbes Gelb graublau 726 
roth meergrün 75° 


















fieischroth I 168 
, 
meergrün : I 264 
Sechste Ordnung, 
blaugrün 

































Osmilltnsäure 1 0 / 0 





Kurze Zeit bis mehrere Wochen 
10 Voll. I 24 bis 36 Stunden 
25 
100 
Wässerige Lösung 0'2-1 % ; höchstens:1 Einige Tage bis mehrere Wochen 
2°/, 
Chromsäure 1 o/u . 
1'1 atinchlorid 1 % 
Wasser, 
100 Voll. I 3 bis 4 Stunden (Anneliden); 





2'5 g I 4 (BrUtofen) bis 10 Tage 
0'5 » 
100 cc 





Wässerige Lösung 0'2-1 % 
\V ässcrige Lösung 0'12 ° / 0 
Salpetersäure 10 % , 
Alkohol 






Concentrirtc wässerige Lösung 
KlIl'fersulfat in TI. 0 (2 % ) 50 cc 
25 gradigcr Alkohol So " 
lIolzessig, rectifleirt , 35 Tropfen 
Mehrere Tage bis 8 Wachen. 
Rückenmark im Brutofen (Jo bis 
40°) 8 bis 10 Tage (Weigert) 
12 bis 24 Stunden 
2 Tage bis mehrere \Vachen 
K.urzc Zeit his einig-e Stunden 
BeU1crkungen 
Oft grosse Quantitäten anzuwen-
den, häufig fluch erst schwäche-
rer, dann stärkerer. Präparate 
gewöhnlich vorher zu fixiren. 
Entwässerung in Alkohol. 
Auf I ce Gewebe mindestens 
200 ce Lösung. Schnitte in ihr 
nicht länger als nöthig liegen zu 
lassen; Auswaschen in \Va,ser 
(24-48 Stunden); Uebertragen 
in 95 % Alkohol. 
Grosse Quantitäten der Lösung zu 
nehluen; an einen kühlen Ort 
zu stellen. 
Nachher llH.:i:jt lT clJcrtragen in 
Alkuhol, oder erst für einige 
Tage in 0'5 % Sublimatlösung 
(Giacomini). 
Auf je I ce Gewebe ca. 30 bis 
50 cc der Lösung. 
Farbe schön violelI. 
Auswaschen mit Alkohol. 
3-Ionj'1; 12°/.-, Kurze Zeit his mehrere vVochcn I Schluss der IIärtuug wird bis-
weilen durch Alkohol bewirkt. 
\\'ässcrig, cuncclltrirt Kurze Zeit 1 >räparatc kummen bisweilen spä-
ter für 24 Stunden in schwachen 
Alkohol. 










































Zllsamlllensetzung luauer ~~s;~~:~~se~1 BeUlcrkungen 
a) FÜIlftcl~ lind Viertel- Alkohol 
(20 0 / 0 ! 25°j.,) 
b) ])rittcl~Alkohol (33%) [RanvierJ 
cl SO";'" bis ahsoluter Alkohol 
Mindestens 24 Stun~ 
den 
d) Kochender ahsoluter Alkohol i Wirkt momentan 
[Strasburgcr, Mayer 1 
0'2 his 5 "/" 
Chromsäure 
Essigsäure , 
0'2-0'25 %} in H 2 G 





0/0 } in HoG 
· 0'1 % ge!ö;t 
· 0'1 % 
Ca. eine halbe Stunde 
Chromsäure 1 0 / 0 • 
()smiUlllsfiurc 1 0 / 0 • 
\\' asscr 
25 Voll. I Mehrere Stunden 
10 
100 
I % I Einige bis 24Stunden 
Eisenperchloridtinctur \Virkt langsam 
ocr 1'harm. Anglica. I Voll. 
Alkohol (700/0) 5-10 
0'2 bis 1 0 / 0 , höchstens 5 % 




1000 Voll.15-I5 Minuten 
2 
0'2 
a) In llampfforlll 
b) In Lösungen von 0'05-2% 
Bis das Gewebe 
braun wird 
Einige Secunden bis 
24 Stunoen 
\VässerigC' Lösung von 0·12, 0'16, I Eine bis 10 Minuten 
0' 3 % 
Nicht mit wässerigen Tinctionsmitteln zu operiren. 
Z. B. für Muskeln, Spongien, Würmer. 
Für die meisten Pflanzentheile , z. B. Embryosäcke (Stms-
burger) ; für Tracheen von Arthropoden (Mayer). 
Für Zellkernstudien. 
Für thierische und pflanzliche Objecte, die später mit Hä-
matoxylin (nicht mit Anilinfarben) tingirt werden sollen. 
Z. B. für thierische und pflanzliche Kernpräparate. 
Für thierische und pflanzliche Gewebe. 
Do. 
Auswaschen mit 50 % Alkohol, dem 1/2 bis 1 0/0 OXIlI-
säure zugesetzt ist. - Für Cilien, Pseudopodien u. derg!. 
Für Zellkerne. 
Auswaschen mit \Vasser. Für spätere Tinctionen nicht zu 
empfehlen. 
Auswaschen mit Wasser; Aufbewahrung in verdünntem 
Glycerin. 
Die Objecte werden in einer Flasche aufgehängt, die etwas 
feste Säure oder eine 1 00 / 0 Lösung enthält. 
Sorgfältiges Auswaschen mit Wasser oder Glycerin. - Für 
fetthaltige Gewebe nicht zu empfehlen. 
Wasser 100 Voll. I Wird nicht verdünnt. 
Salpetersäure (25 %) • 5 
Pikrinsäure soviel sich löst 
Conc. Pikrillsäurelösullg 
in H 2 () 100 Voll. 
Conc. Schwefelsäure 2 
Kreosot soviel sich löst 
\'lasser 100 Voll. 
Schwefelsäure . 2 
l'ihinsäure soviel sich löst 
3 bis mehrere Stun-
den 
Alkohol (90%) . 
Salzsäure . 
Pikrinsäure 
97 Voll. I Bis das Gewebe 
3 » VOll der Flüssig'kcit 
wenig durchdrungen ist 
a) 40"/" (Flcrnming) 
b) 3~--3~5 % (Altmann) 
e) 5-10% 
a) 1/1--2 % 
1)) 3 
'/2 bis 4 Stunden 
5-30 Minuten 
Einige Secnndcn 
Bis eine Stunde 









Das Säuregemisch wird filtrirt, mit Wasser verdünnt 
(I : 3 H 2 0), dann das Kreosot zugesetzt. - Objecte 
daraus werden in 70% Alkohol (4 bis 5 Stunden) über-
tragen, dann so lange mit 90 % Alkohol behandelt, his 
oie gelbe Farl,e verschwindet. 
Muss gleichfalls mit 3 Voll. Wasser verdünnt werden, Aus-
waschen mit 70% Alkohol. 




no. Einschluss in Xylolhalsam. 
Auswaschen in Wasser. Schwache Lösungen sind späteren 
Tinctionen nicht hinderlich. 
Uchcrtragcn in 70, 90, 100 0 /" Alkohol; zweitägiges Ver-
weilen im Letzteren. 






















(Ilanstein H. A.) 












Concentrirte Lösung in Al-
kohol 
Essigsäure (1'07 S]l.G.) 1 val. 
Alkohol (0'815 " ,,) 1 " 
Wasser . 5 " 
Rein oder mit etwas Carbol-
säure oder I(reosot 
Alkohol von 90 % wird mit 
soviel concentrirter l{ali-
lösung versetzt) bis ein ge-
ringer Niederschlag ent-
steht; man lässt 24 Stun· 
den stehen, giesst vom 
Bodensatz ab u. verdünnt 
mit H,O (2:1) 
Verdünnt 
Mässig concentrirt, Alkohol 
absolut 
Für sich oder mit Berga-
mottöl gemischt; altes 
dunkles ist nicht em]lfeh-
lenswerth 
Gewöhnliches oder verharz-
.les (dieses gewinnt man, 
indem man gewöhnliches 
in (hinnen Lagen mehrere 
Tage lang der Luft aussetzt) 
Dauer der Einwirkung 
\Virkung schnell 
Wirkung sofort 
Wirkung sofort für Al-
koholschnitte, in 5 bis 
6 Stunden fiir Celloi-
dinschnitte 
Wirkung ganz allmählig, 
mit Carbolsäure oder 
Kreosot schnell 
\\' irkung schnell 
Wenige Augenhlicke für 
zarte Schnitte, längere 





Für Schnitte aus 95 % Alkohol u. für Celloidin-
schnitte. 
Einschluss in Chloroformbalsam. - Ähnlich 
verhalten sich auch Santelholzöl , Origa-
numöl u. A. 
I-Iellt Bindegewebe auf. Nicht für sehr zarte 
Präparate. 
Für die meisten Pflanzen]lräparate. Einschluss 
in Glycerin. 
Für Pflanzen]lräparate. 
Auswaschen mit Salzsäure und Wasser, oder 
mit Essigsäure nnd Amllloniak. Einlegen 
in mit \Vasser oder Alkobol verdünntes 
Glycerin. Zu durchsichtige Schnitte wer-
den mit verdünnter Alaunlösnng behandelt. 
Eimchluss in Glycerin. -- Für Pflanzen-
präparate. 
Das kurze Zeit in Kalilauge getauchte Präparat 
wird wiederholt mit Alkohol behandelt, 
dann mit \Vasser mit einer Spur Salzsäure. 
- Für Pflanzenpräparate, die neben Proto-
plasma viele Harz- und Fettmassen ent-
halten. 
Schnitte vorher mit Wasser zu behandeln. Ein-
schluss in Dammar. 
Für Alkoholschnitte (Alkohol wird gelöst). -
Balsameinschluss. 
Für Schnitte in Paraffin, welches gelöst wird. 
Für Schnitte in Alkohol nicht empfehlens-
werth. 










(Strn,bnrger u. A.) 

























Canadabalsam + Benzol etc. 









Conecntrirt oder 33 °(0 (Dippel) oder 




Gummi arabicum I Th. 
Glycerin 
Arsenige Säure (cone. Lösung) 
Concentrirt oder mit Wasser ver-
dünnt, bisweilen mit Zusatz einer 
Spur Essigsäure, seltener Kreosot 
oder Carbolsäure (I : 15) 
Cfr. Tabelle XLIV p. 46 
Glycerin. 
\Vasser . 









\Vasser (kochend). 2300 




c. - Vorzüglich als Aufbewahrungsllüssigkeit für ganze Pilanzen· 
theile. 
C. - Käuflicher Canadabalsam wird gelinde bis zum Hartwerden 
erhitzt, zerschlagen und gepulvert, das Pulver in viel Benzol 
(oder Chloroform, oder Terpentinöl, oder Xylol) gelöst, durch 
Filtrirpapier filtrirt und an warmem Orte zur dünnen Syrup. 
consistenz verdunsten lassen. l'jj 
c. - Borsäure löst sich in heissem Glycerin in grässeren Mengen 
in 4 bis 5 Stunden. Erkaltet ist das Gemisch fest. Wird 
neuerlich in Amerika vielfach für Thier- und Pflanzenpräparate 
empfohlen; Behandlung wie Canadabalsam. 
C. - In ausgedehntester Verwendung für Thierpräparate, Dia-
tomeen etc. Uebertragung der Objecte: (Wasser), ahs. Alkohol, 
Nelkenöl, Balsam. 
C. - Für robustere Pflanzenpräparate empfehlenswerth. 
C. - Fr ü her von Botanikern viel verwandt, jetzt kaum noch 
gebräuchlich. 
c. - In der I-litze zu lösen und zu Syrupconsistenz verdnnsten 
zu lassen. - Präparate sollen mit der Zeit wolkig werden. 
c. - Nach Frey empfehlenswerth. 
c. - Findet für Pflanzen präparate (viel weniger für Thierpräpa-
rate) die ausgedehnteste Anwendung. 
c. - Gleichfalls von ausgedehntestel' Verwendung in der Pflanzen-
anatomie. Behandlung wie Balsam, Uebertragen der Präparate 
aus Wasser oder Glycerin. 
C. -- Für Infusorien. 
B. C. - Nach Frey zum Einschluss durchsichtiger Objecte nicht 
geeignet. 
B. - Ein hohes 60 cc Glas wird 2/3 mit Gummi arab. in Stücken 
angcfUHt und mit einer mehrprocentigen Chloralhydratlösung, 
die 5-10% Glycerin enthält, übergossen. Das gelöste Gemisch 






XLII. Beobachtungs- (B) und Conservirungsmittel (C). (Fortsetzung.) 




























Cfr. Tabelle C\:L\-r p. 50 















Glycerin (25 0 Baume) . 13 
Wasser. 
"3 
II. Sublimat I Th. 
Essigsäure . 2 
Glycerin (25 0 Baume). 43 
\Vasser . 
"5 


































B. C. - Für Thiere und Pilanzen. lIeute kaum mehr gebräuchlich. 
B. C. - Beide Salze werden im Ueberschuss zu Wasser gethan; 
die resultirende Flüssigkeit besitzt einen hohen Brechungsindex 
(Tab. XXVII). Für Diatomeen etc. 
B. - Man mischt I und 2, fügt soviel Kreide (prepared eh alk) 
zu, his eine dickflüssige Pasta entsteht, dann wird allmählich 
das \Vasser nebst einigen Campherstückchen zugegeben. Nach 
2 bis 3 Wochen gi esst man die überstehende Flüssigkeit ab und 
filtrirt. 
C. - Wegen hohen Brechungsindex (Tab. XXVII) für Diato-
meen etc. werthvoll. 
B. C. - Man lässt zwei Monate lang stehen, verdünnt I Th. der 
Mischung mit 3 Th. Wasser und filtrirt. - Empfehlenswerth 
für Nerven, Ganglien, Retina, Lymphkörperchen, nichl für 
farbige Blutzellen. 
c. - Sehr ho her Brechungsindex (Tab. XXVII). Diatomeen. 
Schwer zu handhaben. 
n. - Nach Ca r n 0 y für die zartesten Structuren geeignet; nach 
Pet i t für Confervaceen, Desmidiaceen u. a. Algen. 
C. - Neuerlich für Diatomeen wann empfohlen. 
B. C. -- Für Blutkörperchen etc. 
C. ~- Nach F re y für Carmintinctionen sehr empfehlenswerth. 
B. Für manche Zwecke nicht verwendbar, da Vieles verändernd. 
c. - Für mikroskopische Präparate wenig oder gar nicht ge-





































450 g oder 115 g 
225 )J 120 » 








I. Leinöl. ? Tl 
2. Mennige - 5 1. 
o U b 1 ~. m er. . . . .. '/ 
4. l3leiweiSs} J 









Kautschuck 1 Tb. 
Mastix (gepulvert, trocken) 16 
Ch loroform 64 
I. Guttapercha (zerkleinert) _ 1 'rh. 
2. Terpentinöl 15 
3. Schellack . 
I. Schellack } 
2. Alkohol . 
3. Ricinusöl 
































Unter Erwärmen zu lösen. Am besten käuflich zu beziehen. Zum 
Verdünnen Terpentinöl. 
Man mischt 1 und 2, erhitzt allmählich bis 1 70 0, lässt etwas er-
kalten und setzt auf 1 Th. der heissen Mischung '/2 Th. 
Lavendelöl und verreibt schliesslich auf matter Glasplatte mit 
Reiber 20-40 Theile künstlichen Zinnober damit. 
Käuflich, zum Verschluss nicht empfehlenswerth. 
I, 2 und 3 werden znsammen 3 Stunden lang gekocht, die klare 
Flüssigkeit abgegossen, mit 4 und 5 (fein verriehen) versetzt, 
weiter gekocht, zum Absetzen stehen gelassen, endlich die 
klare Flüssigkeit abgegossen. 
Bestandtheile werden zusammengethan und im \Vasserbade zu 
dicker Syrupconsistenz eingedampft. 
Bestandtheile werden gelöst. - (Dieser und folgender zumal zum 
Aufkleben von Glasplatten.) 
Man löst I und 2 warm 1 fiItrirt durch ein Tuch und setzt 3 
unter nochmaligem mässigen Erwärmen zu. 
Käuflich. 
Käuflich. 
1 wird in 2 gelöst, bis zur Consistenz eines dünnflüssigen Schlei-
mes abgedampft, dann wird eine conc. alkoholische Lösung 
von 4 zur Färbung zugesetzt, schliesslich auf je 60 g des 
Gemisches 25 g Ricinusöl zugegeben und noch geringe Zeit 
abgedampft. 
Werden gelöst und die klare Lösung vom Satz nach wenigen 
Tagen abgegossen. 
I, 2, 3 werden gcstüssen , tnit 3, 4, 516 versetzt, in gut zu ver-
schliessende Flasche gebracht und mehrere Tage stehen ge-
lassen. Dann filtrirt und das Gemisch im Mörser mit trocke-
neIn Pcrmanentweiss ad libitum verrieben. 
Man löst 1 und 2 für sich, verreibt 3 und 4 für sich, bis sie ganz 
homogen geworden sind, und setzt die Hälfte von 1 und 2 
tropfen weis unter Umrühren zu. Filtriren durch Nesseltuch. 











Elweiss mit Eidotter 
(Caiberla) 

























Sodalösung (10 %) 
Dotter (ohne nähere Angabe) 
Eiweiss . 
Sodalösung (10.% ) 






Gelatine. . I 
\Yasser dest. 6 
Glycerin. . 7 
Carbolsäure 1 g auf je 100 g der Mi· 
schung 






















Man macht zwei Lösungen, eine mit soviel Celloidin I dass 
Syrupconsistenz entsteht, die andere flüssiger. Vie ent-
wässerten Objecte direct in die Lösung- zu bringen 
(schwierige in die concentrirtere), einig;e Stunden bis 8 
Tage. Erhärtung in 82 % Alkohol, 24 bis 28 Stunden. 
Aufhellen in Bcrgamott- oder Origanumäl. 
(Man verwendet Eiweiss une! notter ohne Chalazen elluger 
Eier.) Nach Einlegllng der ()bjccte (ierillnllng in hcis~en 
AlkohoJdämpfell, darauf 24slUncliges Einleg-en in 90" 
Alkohol. 
Man gicbt das zerschnittene Eiwciss mit der Sodaläsul1g zu· 
s::unmen , setzt dann den Ta1g zu und ~chüttc1t, bis eine 
Emulsioll entsteht. Ubjcctc aus \Vasscr einzulegen; Er-
härtung in starkem Alkohol. 
Man löst die erweichte Gelatine im Wasser, fügt Glycerin 
zu, (1.-1.11n CarboIsäure und rührt um, bis die Trübungen 
verschwinden. Heiss durch Glaswolle zu fillrircn. Er-
härtung in absolutem Alkohol. 
J\1an härtet erst in 50-70:",/oigcll1, dann in stärkerem Alko-
hol. Man kann auch Gummiglycerin (Hertwig) anwenden. 
Entwässerung der Objecte in absol. Alkohol, Einlegen in Ber-
gamottöl, Ucbcrtragen in das Gemisch. 
Zu der im Alkohol auf dem Wasserbade gelösten Seife g;iebt 
man solange \Vasser, bis ein auf einer Glasplatte er-
starrter Tropfen der !vbsse durchsichtig bleibt. Ueber-
tragen der Objecte aus Alkohol. 
Entwässerung der Objecte in absol. Alkohol, Uebertragell 
in Chloroform, \Vechseln dieser Stoffe. Zufügen von 
feingeschnittenem Paraffin im Porzellanschälehen , Er· 
wärmen ,les Schälchens im Brittofen etc. 
Behandlung wie beim KJeinenberg;'schen Gemisch. 
In der \Värmc zu lösen und zu filtriren. Objecte aus Al-
kohol in das wanne 1fediulll zn bringen; nach deul 
Erstarren Hsst mun es vor dem Schneiden I bis 2 Tage 
liegen. 
\Verden zusammengeschmolzen. Die vorher gefärbten Ob-
jecte in Alkohol zu entwässern, in Nelkenöl zu legen 





















(Born und \Yieger) 
Schellacklösung 
(eiesbrecht) 
XL V. Aufklebemittel. 
ZllS3.1Umensetzllug 
Collodium. I Th. 













Guttapercha in Chloroform und Benzin 
gelöst 












Mischung gut zu schütteln. In dünner Schicht auf den Object-
träger auszubreiten I in die noch feuchte Schicht kOl1unen die 
Schnitte. Nelkenöl auf dem Wasserbade zu verdampfeu (5 bis 
10 Minuten). Getrocknet können die Schnitte mit 'Nasser, Al-
kohol, Terpentin, Chloroform behandelt und tingirt werden. 
Anf den Objcctträger auszubreiten, die Schnitte (aus Paraffin) ein-
zulegen und im Wasserbade einige Minuten zu erwärmen. 
Schnitte können später mit 'Nasser, Alkohol, Terpentin behan-
delt und tingirt werden. 
Man löst, filtrirt nnd fügt etwas Alkohol zu. - Schnitte in die 
feuchte Schicht zu legen, Paraffin mit Benzin zu entfernen. 
Einschluss in Balsam. 
Eine ca. 1 % Guttaperchalösung zu empfehlen; man lässt absetzen 
und filtrirt. Die auf dem Objectträger ausgebreitete Schicht lässt 
man trocknen, dann werden die Schnitte in Paraffin aufgelegt und 
5-10 Minuten erwärmt (35 - 5°0). Nach dem Erkalten legt 
man den Ojectträger '/4 Stunde in warmen (40°) absoluten Al-
kohol. Einschluss Alkohol, Nelkenöl, Balsam. CeUoidinschnitte 
werden nach dem Auflegen sogleich mit Benzol oder Chloro-
form behandelt. 
Schnitte aus Paraffin "\\"crden aufgelegt J der ()bjccar~igcr ZUlli 
Schmchcll des letzteren en\'~irmt. \Yeglüsung des P,uaffins mit 
I\aphtha oder lcichklll .ParafJIllül, ..:\uswaschcll mit Alkohol. 
\Ycitcrbehandlul1g wie hei Frel1ze1. 
l\1i~chUl1g gut llurchzllrühren. Parafllllschniltc einzuleg'cn) Ubjcct-
trIiger ca. 20 :\linuten im 'rrückenschranke (30-40') g"l'tnl\J"-llet. 
] 'araftlll mit Terpentin zu lösen, dann ()bjecttriigcr auf 1,,:'2 StundL' 
in a 1)50 1 u tell Alkohol zu legen. Schnitte l,ünncn !lUll tingirL 
mil \Ya~ser lind l\lkuh()] :1UsgC\\'<1SCbell 1 aufg'chellt werden eic. 
Ziemlich schwache Lösung, gut zu fIltrircl1, auch hraU1H:r Sch('1Lll:1" 
ist YCf\\'cndbar. --l'cbcr elie trockene Schicht auf (kill l )bjecl-
träger wird wenig: K_H'()süt gepinselt, die Paraftill...;chnitte wenll~l\ 
aufgelegt. 1 )as Paraffin ca. 1;'4 ~tundc auf dem \\'asscrhad zu 
schmelzen, Abkühlen (h~:-; ObjccHräger:-;;. Paraffin Illi! Terpcntiniil 













Eau de Javelle 
















Zusammensetzung T-~--:::l: der Einwirkung l 




Concentrirt oder verdünnt 
(S Tropfen auf 100 ce 
Wasser) 
Amniostlüssigkeit mit viel 
Jodtinctur gemischt, der 
Niederschlag ahfiltrirt und 
von dem Filtrat einige 
Tropfen zu dem zu ver· 
wendenden Serum gesetzt 
1. Dest. \\"asser . 135 gr. 
2. Eiweiss. 15 
3. ChlornatriuJJl. 0'2 » 
4· J odtinctur . 3 
20 bis 3°0/0 oder schwächer 
0'05 °:1 0 Osmiumsäure I \ro}. 














Ca. 24 Stunden 
Schnell (cunc.) oder ca. 
24 Stunden (verdünnt) 
Ca. 24 Stunden bis meh-
rere \ \. ochen 
Kurze Zeit (schwache 
Lösungen) oder längere 








Für Thiere (Kieselschwämllle, Radiolarien), Ge-
wehe mit Kalkahlagerungen und für Pflan-
zen (diese in Glycerin oder Glyceringela-
tine einzllschliessen). 
Kleine (;ewehestücke Zll verwenden. 




Für verholzte Pflanzentheile. - \Verden in 
Salpetersäure gekocht, der etwas Kalium-
chlorat zugesetzt wurde. Auswaschen mit 
\\' asser. 
;\Ian löst, sättigt mit Kohlensäure, mischt 
2 Voll. der Lösung mit 2 Ve,lI. \Vasser 
und I Val. Müller' scher Flüssigkeit oder 
eH 
o 

































XLVII. Entkalkungs- und Entkieselungsmittel. 
Zusammensetzung 
O' I °,'0 his 1 % 
ChrOlllsliure (I °,'0) 
Salpetersäure 
Wasser 









des 1 )rocesses 
2 his 3 'Y oehen 






Entkalkung. Oft zu wechseln; auch I'ikrin-




- Für Spongien. lkh;\lldlllllg der in 
Alkohol liegenden OhjcclC mit der 
tropfenweise zugesetzt wird, 
Zur (;ewinnung des Kic::-iclskelettcs hei J'llanzen. 
Dieselhen werden vorher mit Salz- oder Salpeter-
säure hehandelt und auf dem I'lnlinhlech geglüht. 
Oder lllan bringt sie sofort attf das Blech I setzt 
einen Tropfen cOllcentrirte ~chwl'fL'tsiillre zu lind 
gWht. 
Entkalkung. --- Knochen für 3 Tag~ in 95" , Al-
kl)hol zn legen I dauIl in die verdünute Säure 
zu bringeu, welche täglich gewceh.':;elt ,dreI. 
1 )ar:lu[ mehrstiindiges Auswaschen iu lliessl'IH1clll 
\\,,,',<,r, endlich Einlegen in 95 C c Alb,hol. 




I, Schwefels. Eisen- \ kalt gc-
oxydul . sättigte 
2. Ferridcyankalium 1 I-,ösungcll 

















r Blei nitrat 











\ wie bei der hraullschwarzeIl 
f 1,eillllI1ilSSC 
f 
llvdrochillon i. Alkohol 
'(I : 20). . . . • S2 ce 
1 
Ammoni,lllllcarbollat in 
11 20 (1 : 30). . . 60" 
\ Y a~""er . . . . . 300 )) 
{
Ammoniak, stark . . I vol 
I. \Vasser . . . . . 3}) 
Canuin soviel sich lüst 
J (;e1atine 
,., ) Essigsäure 
{ \Vasscr 
I l~emerkungcn 
.:\lan mischt: a J 10 g von 4 mit 4 ce V(lll I; b, 20 g voll 4 mit g ce von 
2 und 8 ee von 3 (wann). Dann lässt mun auf ca. 30° alJkühlen und 
~etzl n tropfenweise zu b. Es ellt~teht ein Niederschlag; man erhitzt auf 
70-100°, filtrirt durch Clas\\'olle und lässt erkalten. 
~Ian erwärmt I im \Vasscrbade, setzt 2 allmählig unter UmschüUeln zu, 
läsq erstarren, presst unter \Yasser durch ein feines Netz I wäscht in 
f1iessendem Wasser ab und behandelt bei Tageslicht mit Kaliumoxalat (in 
II20, eone.) 300 cc + schwefels. Eisenoxydul (in H 20, eone.) 100 cc bis 
zum völligen Schwarzwerclcn der M,",sc, wäscht längere Zeit aus und 
trucknet. 
Man mischt: a, 4 Th. von 3 mit I Th. von I; b, 4 Th. von 3 mit 2 Th. 
VOll 2. Bei ca. 30° werden l)cide unter Umrühren znsammengegossen, 
auf 70-100° erhitzt und durch Glaswolle filtrirt. --- Dicht vor dem Ge-
brauch herzustellen. 
:'Ibn vcrfährt mit I und 2 wie bei Ilcrslellung der braunsehwarzen Leim-
massC', behandelt lx·i Tageslicht alJer mit 3 (statt mit KaliUllloxalat-Eisen-
oxydul) bis zur Reduction des Sill,ers. (Nicht halthar.) 
1 an warmem Orte 2 bis 3 Tage stehen zu lassen, zu filtriren und etwas 
Campher zuzusetzen. - Man lässt in I Gelatinestreifen quellen, erwärmt 
sie dann mit derselben auf <lern \Vasserbade , setzt Essigsäure zu, bis die 
J ,ÖSUllg blulroth wird, lässt fast erkalten und presst die Masse durch 




























XLIX. Mikroskopische Reagentien im Allgemeinen. 
Z bedeutet Zoologische, B Botanische Mikroskopie. 
ZllS<1111111Cnsetzung ~ I 
Alcauuarinde mit verdünntem AI~ 
kohol behandelt 
Absolut, verdünnt 
\\'ässerige J .ösungen in verschie-
dener Verdünnung 
Concentrirtc wässerige Lösung 
Coneentrirte wässerige Lösung 













Mittelstarke bis schwachc wässe-
rige Lösungen 
Kupferdrehspänemit 13-16 °jo Am-
1110niakwasser zU übergiessen und 




• 10 cc 
Liquor ferri sesquichlorati der 
Pharmakopöe 
COllcentrirt oder 50, 33, 25, 20, 
5, 1 % etc. 
a. Kupfersulfat 
\Vasser . 
b. Kalinatron . 
Aetznatron . 
\Vasser . 






COllcentrirte wüss~rige oder schwach 
alkoholische l.ösung 
\ Sellr schwache, ,,","crigc I ,ÜSlllJg 
Bemerkungen 
Z. B. Zur Extraction von Fetten, Htherischen Oelen, IIarzen. 
B. Nachweis von Harzen (Rothfärbung). 
B. Nachweis von Asparagin und Inulin. 
Z. B. Mit Salpetersäure zum Nachweis von Prote'inverbindnngen. 
B. Nachweis von Lignin (Gelbf:irbung). 
B. Nachweis von Asparagin. 
Z. Für Flimmercilien; Nachweis von Eiweisskörpern, Kynurensäure. 
B. }/achweis von Nitraten und Nitriten (Hochroth-, Rothgelbfärbung). 
B. Nachweis VOll Lignin (Violettrnth bei Zusatz von Sal"äure). 
B. - Cf ... Jodalkohol etc. 
B. z. B. zum Studium der Schichtung von Stärkekörnern (I : 6 \Vasser). 
Nachweis von Cellulose (Z. ll), Tunicin, Fibroül (Z). 
H. Nachweis von Nitraten und Nitriten (tiefblaue Färbung). 
Z. Nachweis von Tyrosin und Salicylverbindungen. - B. Nachweis von 
Gerbsäure. 
Nachweis von Hämatin und Globulin (Z). - Sichtbannachen von Zell-
kernen, Nachweis von Oxalaten und Carbonaten (Z. B). 
Man mischt 1-3 cc von a mit 2'5 ce von b und erhitzt zum Sieden. -~ 
Nachweis von Traubenzucker (Z. B), Kreatinin (Z). 
Nachweis von Guanin, Kryptophansäure (Z), Albuminaten (Z. B), von Eisen, 
z. B. in den Scheiden von Phykochromaceen und Schizomyceten, nachdem 
dieselben mit Salzsäure behandelt sind (H). 
z. N,lchweis von leimgebenden Snhstanzen, Peptonen. 






























XLIX. Mikroskopische Reagentien im Allgemeinen. (schItiss.) 
ZllSamJlll'llsctZllllg 
Concentrirte alkoholische Lösung 
(Jodtillctnr der Oflicinen) 
Jod in Glycerin ~l;l(ist 
I. Jod . 
}ldkaliul11 . 3 
\Yassel'. 60 
2. Jod. 0·0 g-
Jodkalium. 0'2 \) 
\Vassl'r. 16 
(~l's~ittigtc l,üsung VOll Jod in 
\Vasser (o'oooq: I) 
Cullcclltrir1l' w;t..;serig-c Lösung 
Schwache \\ ~i"~crigc Lüsungen 
CUl1centrirte und verdünnte wässe-
rige LiJsungen 
C(lllcentrirtc w;i~serige Lö~ung 





\Yässcrige Lösung (0' 1- I %) 
2 
Conccntrirle Lösung von Carbol· 
säure in concentrirler Salzsäure 
\Yässerige uder alkoholische Lii-
sUllgcn <) r, 01 I %1 selbst 0'01 
0'005 G/o 1 0'001°, <.) 
\\'ässerige l,üsllng 
1 ()(kr 2 Suhlilllat. 
Alkohol abs. 100 100 
Syrnplls <.,implc~ der Offlcinen 
<:011C'I 50, 30, 10 u/0 etc. 
COllC., 20, 25 Cl/O de. 
Alkt)holi~ch(! Lüslln~ 
Conc. o<ler I: 3 IlI), 1 : 4 TI2() ctc. 
l~f'lllt'rknngen 
Nachweis von, Tllnicin 1 Dexlrin, Glykogen, Amy]oülsllbstanz I Corpora 
amylacea, Chlorrhodinsänre, Myelin, Acetoll (Z·. - Nachweis von Stiirke, 
Cellulose und (kren :JToditicationen, llrote"in~l\b~tallzcn (B). 
Z. B. Bei Pr:iparatinllen VOll H<lctl~ricn zum \Yiedcrauf(Flelienlassen ein-
getrockneter Schichkn. 
B. .:\"achweis vun I I:nzcn und C;erbsüllren. 
Z. ~achwcis von Ei\\'eissstoffen, (;loblllin, Keratin, lI::trns~iurc, Hippur-
säure I Glykocholsiinre, Taurocholsäurc 1 l~uanil1! T'ranbcl'!ZllCker etc. --
B. Nachwcis von Ei\\'ci~"sV,ffl~n, Suberin) (;crbsHurc, Chry..;ophansiiure, 
Zuckerarten ctc. 
H. :!\Tachweis von TerpenLu·zl'n \GrtinEtrhllng-;' 
Z. B. I\fit Kalimnhydroxyd zum i'Jachwcis von Ruhrzllckcr, Tr,lUl)CllZllCker, 
Dc)..trin, PrutdnstojYen. 
:\ach\Vei~ Vull Eiweiss:-,toffen \ Z. B\ Tyrusin (Z). 
Nachweis von freiem Schwefel bei Bacterien (H), von Krcatinin (Z). 
Z. D. Studium von Protoplasma lind Zellkern; Nachweis von Fetten nnd 
Oelen. 
H. Feinstes Reagenz auf alk~11isch reagircndc Stoffe (ROlhfürbung). 
B. Xachweis von Lignin (GrHnfärlmng). 
H. Xachweis von Lignin (Violcttfärlmng). 
Z. Nachweis von All>Ulllinaten, Clutin, .\lY<Jsin. 
Z. IJ. Studium vun Protoplasmastructuren. 
H. 11it IJ 2 S04 ztllll Kac11\veis VOll ProLc'inSllbstanzen; Z. do. I ferner ZUll1 
Nachweis von l\lucill) Taurochoh~iure) Ulykocholsäure) Ieirngebcndcn 
Substanzen. 
Z. l\lurcxidprobc, Nachweis von Eiweissstoffen (lnit Anununiak), leim-
gebenden Substanzen; B. i\achweis von EiweissstoffCll 1 Mittcl1amellc, 
Snberin. - Nur bei grossen Deckgläsern zn verwenden. 
Nachweis von Prote·instoffen CI:. Bi, Protamin (Z), Myosin (Z), Nuckin 
(Z. B), Inosit (Z), CalciumcarhonatkrystaIlcn (H). 
IL Nachweis von I,jgnill (VioleUflirbung bei Zusatz von II Cl). 
Z. Nachweis VOll Hämatin, lHimiu) Cystin, ChCllestearill; B. Nachweis von 




















































2. Alaun, gebrannt. 








2. Alkohol 1 























0.5- 0 .75 g 
2. Borax . 2 » 
3. 'Nasser. 100 " 





I Th. \ 
4 " f' 56 " 
absolut 












Ab.unlösung, cone .. 100 
Carmin I 
Ammoniak f ohne nähere Angabe 
\Vasser 
I. Carmln 
















Carminsaures AlnU10n } 
Essigsäure im Ueberschuss 
Carmin . 2'5 g 
Lithiumcar\Jonat in H 2 ° 
gelöst, conc. . 100 
Carmin I Th. } 
AnnnOlliak [» • [ Vo1. 
\Vasser I» 
Oxalsäurelösung (1·.22IJ2 0) g Voll. 
Alkohol, absolut . 12 
Carmill . 






Zu kochen (10-20 lI!inuten) und zu Jiltriren. 
I und 2 zu verreiben, mit 3 so lunge zu kochen, bis das (;emisch auf ca. 
50 ce eingedampft ist; 4 zuzusetzen nnd wiederholt zu filtriren. - Für 
Kerlltinctinuen etc. 
Carmin lnit Ammoniak zu kuchen, nach dem Abkühlen das ecbrig·e zuzu~ 
setzen und zu fiItrircll. Etwaige Trübungen sind durch Zusatz einiger 
Tropfen Ammoniak zu entfernen. 
mit 2 lInd sehr wenig von 3 zu erhitzen, bis Alles gelöst ist, zu filtriren; 
4 so lange znzusetzen, bis violette Niederschläge entstehen, wieder zn 
filtriren, 4 im C'eherschnss znzllgeben. Niederschlag abzufiltriren, auszu-
waschen 1 zu trocknen! in wenig Alkohol aufzunehmen und so lange Al-
kohol + Schwefelsäure znzngeben, his der ="iederscblag sich entfärbt lInel 
die l.ösung intensiv rotb wird. 
Starke Carminlösllllg längere Zeit der Sonne au~zusctzcn. ] )er abtiItrirte 
="iederschlag ist zu benutzen. - Zum Studium des Centralnervcnsystems. 
:Man löst I und 2 in 4 heis:-:; J verdünnt mit 31 filtrirt I lässt einige \Yochen 
stehen. decantirt und filtrirt nochmals. - }'Ur Tinctionen in toto (3 bis 
4 Tage lang\; nachheriges Einlegen der (;ewebsstücke in 7°"':0 All<ohol 
+ Salzsäure (100 cc + 4 bis 6 Tropfen). 
I, 2 t 3 heiss zu lösen I nach dem Erkalten die Säure zuzusetzen und später 
zu filtriren. - Kerntinctionell. Differenzirung eier Kerne in mit Salzsäure 
angesäuertem Alkohol (5°-7°°10 ) 
Für Knochen und Knorpel, die durch Chromsäure entkalkt sind. 
hellung in einer Lösung von Oxalsäure -1- Borax in Alkohol. 
Zu kochen (10 Minuten lang) und Warn1 zu nItriren. 
Auf-
Carmin in Wasser bis zur Lösung mit Ammoniak zu versetzen 1 zu filtriren 
und zur Trockne abzudampfen. Das entstandene "Carminammoniak< in 
\Vasser zu lösen. - Zu den erstell Tinctionsversuchen (Zellkerne von 
Pflanzen) verwandt. 
I t 2, 3 sind bis zum Verflüchtigen des überschüssigen Alnmoniaks zu er-
hit zen , nach dem Erkalten zu filtriren und mit ein bis mehr Pro cent 
Chloralhydrat zu versetzen. Bei folgendem Zusatz von 4-6 Voll. starken 
Alkohols entsteht ein Niederschlag, den man abfiltrirt, auswäscht und als 
Trockenpräparat aufbewahrt. 
Zu filtriren. - Für säurefreie Alkaholpräparate. 
I in 2 zu lösen, 3 tropfen weis bis zur Neutralisation oder schwach sauren 
Reaction zuzusetzen. Nach 2 bis 4 V" achen zum Gebrauch fertig, sowohl 
das Filtrat oder (noch besser) der Niederschlag, den man in Ammoniak 
und Essigsäure (J : J) lös!. 
Zu filtrircn. - FUr Kerntinctionen; Differenzirung in Glycerin 200 + Salz-
säure I. 
Für Kerntinctionen. - Zur llifferenzirung Behandlung mit 70% Alkohol + 
Salzsäure (100: I). 
Man filtrirt nach der Mischung. - Färbt in wenigen Secunden, langsamer 
bei Weingeistverdünnung. Aufhellung und llifferenzirung in Alkohol + 
( )xalsäure. 
Auf dem Wasserbade 1/2 Stunde zu kochen, heiss zu filtriren, dann etwas 
Ammoniak zuzusetzen und nochmals zu flltriren. - Für J{erntinctionen; 























, {Hiimatoxylin, kryst. 0'35 g-
.1. Alkohol, absolut 10 
J. , 
0·10 g I {Alaun . 





Alkohol, absolut 30 » 





AI kohol, i O 0 
1. llämatoxylin, kryst. 
2. Alkohol 
3. Conc. AnU11011Ulaunlösung 






























Hämatoxylin. . I 'rh. } 
Alkohol. . 10" 100 ce 
\Vasser . 90 " 
Litbiumcarbonatlösung 1 COlle. I 
l~emcrkl1llgcn 
Einige Tropfen VOll a in b zu geben 1 .3 bis 4 Tage um Licht stehen zu 
lassen un(l zu filtriren. Vorbeh;1ndlnng der Präparate mit Chromsäure, 
Kaliumbiehrumut oder ,\lk"h"l, rcsp. Essigsäurc (12 Tropfen: 100 ce 
\rasser; (;ruenhagen). - Uebcrfärbtc Präparate mit Essigsäure zu be-
handeln. - Tinction nur haltbar, wenn jede Spur von Säure entfernt ist. 
a in h tropfenweise einzutragen hi-; zur tiefviolcttcn Färbung, eInIge Tage 
an der Luft stehen zn lassen und zn tlltrircn. Tinction in 5 bis 30 1\Ii-
nuten. ;\u~wa~chen in \Yasser. Ceberfärbullgen durch 4- bis 12stündiges 
Einlq:;en in Alaunlüsung zn lw:-;eiligen. 
Conc. Li;"mg VOll Chlorealciulll + Alaun in ,\Ikohol herzustellen, mit 6 bis 
8 Yoll. Alkohol zu verdünnen, dann eine cone, Lösung von Hämatoxylin 
einzutrüp[ell, his die Flüssigkeit violett, blaustichig ist. Rothgewordene 
durch änsserst geringe Spuren VOll Ammoniak zu regellcrirell. - Nur ganz 
säurefreie Objecte zur Tinction geeignet; auch für Dlll"chfärhungen 
\mehrere Tag-e :1. 
~Ian löst I in 2, fügt 3 zu, lässt 3 bis -l- Tage offen am Lichte stehen, ljltrirt, 
fügt 4 und 5 zu 1 lä.,st einige Zeit stehen und filtrirt wieder. In ver-
schlossener Flasche r.u l)l~\vahrcn. Zmll Gebrauch ad libitum m.il \Ya~~er 
zu verdünnen. 
Längere Zeit dem Lichte auszusetzen und dann zu ljltrircll, In fest\'l~r-
schlossenem (;cfässc aufzubewahren. Härtung in Alkohol oder Kolillill-
bichromat; Tinction in weIligen l\linuten. Allch für Durchbrbung ganzer 
Stücke geeignet. 
Tinction sehr schnell, nüt \\'asser auszllw,lschen. Zur j)ifferell/irullg Ill'i 
Kerntinctionen Einlegen in salz:;:inrehaltigrn Alkohul. 
Für Präparate des CcntralnerYCI1s.yslcms, Erhürtllng- in Chr(Jms~illlT oder 
ChrOlllsalzen, Vebcrtragullg in conc, Lösung von neutralem essigsauren 
Kupfer + \Vasser (I : I); dann direct Tinclion, 2~ 2+ Stunden (\\'cigert); 
oder vorheriges Einlegen in 0'5 0 '0 Chrolllsäurelösung für einige j,1inuLen 
(Fles..::h); Differenzirtlllg in einer Lösung von Ferridcyankalium 2'5, Horax 





























« ; ric,iJach) 
LU. Anilin-Tinctionsmittel. 
Zusammensetzung 
Eosin. I Th. 
Alaun 
Alkohol . 200 
resp. fiir Alkohol Glycerin (Eloui) 
Anilinblau, wasscrWsl. 0'02 g 
\Vasser. 25 cc 







I. vVässcrige Lösung, cone .. auch 
eine schwach alkoholische. Erstere 





Methylenblaulüsung conc. in 112Ü 24 
Boraxlösung 5 % • 16 
Wasser 40 
Wässerige Lösung (I : 100000 bis 





Alkohol, abs .. 
\Vasser . 
Dahlia bis fast zur Sättigung 
\Vässerigc Lösung oder sulche mil 
'/3 AlkohDI (Renaut), oder der 
durch Säuren ausgefällte, abfil-
trirte, in 20 - 30Th. Alkohol 
gelöste Niederschlag (Fischer), 
oder Eosin I: \Vasser 1000 bis 
1500 (Dreschfeld) 
r. Ehrlich: 
Filtrirte 3°/r) Anilinlüsung \ 
Alkoh. Gcntianaviulett- J' 
lösung) COlle, 
I!. \V cig"rt : 
(icntianavioldl. 
Ammoniak . 
i\ Ikohol, abs, 
Judgrüll . 







Reagenz auf llämoglobin. - Präparate vorher ca. 3 l\1inutcn in 1/2°/,) 
OSllliumsällre zu legen, dann gut :luszuwaschen und zn tingircn. 
Ftir Knochcnschliffe ete. - Material in Alkohol zu härten. 
Für Präparate des Centralnervensystems. - Tinction in wenigen Minuten. 
[Schnitte nach Auswaschen 20- 30 Minuten mit ChloT<llhydratlüsung zu 
behandeln lBevan Lewis).] 
Für Kerne, Protoplasmen, Bindegewebsmassen, Ihcterien (\Veigert), lebende 
Organismen (Brandt). - Material in Alkohol oder Chromsäure zu härten, 
Tinction in wenigen l\!inuten, Auswaschen in abs. Alkohol, Montirullg 
in Canadabalsa1l1 oder Clycerin. 
Kach 24 Stunden zu filtrirell. - Differellzirung in \Vasser und Alkohol. 
Aufhellen in Cederholzöl. Balsameinsehluss. 
Für lebende Organismen oder Lymphkörperchen (dann das \Vasser durch 
Serum, Tab. XLVI, p. So zu ersetzen), 
Für Axencylinder der Nervenfasern, Plasmazellen , Protoplasma, Kerne, 
amylü'ic1c Substanz. - Tinction bis 12 Stunden, Einschluss nach Ent· 
wässerung in verharztem Terpentinöl. Für andere Zwecke Dahlia in 
wässeriger Lösung 1 : 25°00 (Pommer u. A). 
Für Epithelien, Muskelfasern, Axencylinder, Amylo'id-Degcnerationell, Proto-
plasmen, Kerne, Kerne und Kernkörperchen der Ganglienzellen. _ 
Tinction '1,-1 Minute oder länger, Entwässerung in Alkohol (Dresch-
feId), oder Auswaschen in \Vasser und Aufbewahrung in Glycerin -1- 1 % 
Na CI (Renaut). 
Für BCictericn etc. - Lösungen zu filtrircn; Tinction kalt, 24 Stunden oder 
im \\'ärmeschrank (So 0) I Stunde. Differelizirung in 30% Salzsäure 
(1-3 Minuten), Entwässerung in abs. Alkohol, Aufhellen in Nelkenöl, 
Eimchluss in Balsam. 



























LII. Anilin-Tinctionsmittel. (Schlu".) 
Z 11Sal11111cnsetzung 
I. Ehrlich: 
C()!1c. r ,ÖStlllg in I f2 ( ) 
11. I'"eh: 
~[eth)'knl)laulijsung , 
cone. aIl.:oh.. 10.0 
Kalilauge (/0 "!.') 0';) 
\\'aSSl'r • 200'0 
\\'tls~erigc Lösung von 2'/2 °10 
l\1ethylviolett, Colle. alkoh. I/ ce 
Alkohol ab~. 10 » 




Conc. [.ösuug in 1[90 
1. I'fitmer: 
Safranin 











Safranin soviel sich löst 
lkmcrkllngen 
Für Badcricll. - lJeckgläschentrockenpr:iparate: Tinctiol1 1 :'2-24 Stnndt'II, 
in \Vasser abzuspülen! ]lach Trocknen Einschluss in Canadahalsam. ---
Tuhcrkc1bacillcn: J\uch Tinction Nachfärbnng in cone. Yesuvinlösung-
(15 Minnten), A1>spülen mit Wasser, Entwii"ern in Alkohol, Aufhellen 
in Nelkenöl (i\likrokoLkcn hraun, TlliJerke1bacillen blau). 
0> 
Für Kerne) Zel1en des Corillll1s J Centralncrvcllsyslclll) Amylo"idsubstauz ...f;::.. 
(dcgcl1crirtc violett, normule grün; Cruschmann). Tinction bis 24 ~tunden. 
Kerntheilullgsfigurcn werden in I % Essigsäure fixirt 1 der etwas :Mcthyl-
grün zugesetzt ist (Strasburg-er). 
FÜr Blutplättchen, Bactericn. - Dec1,gläsehcnpräparate: Tinction 12 Stullllell, 
dunn einige Secunden in Salpclersäure + 3 TI!;! 0 zu bringen. Al)spülen 
in Alkohol, Nachbrben mit verdünnter Yesuvinlösung (einige l\linuten), 
Abspülen in 60 % Alkohol, Entwässern in ah5. Alkohol, Aufhellen in 
Ccdernöl; Balsamcinschl uss. 
[Anilin wasser : 5 ee Anilin -1- 100 CC TI2 0, wicclerholt nlllznse!tütteln, nach 
'I, Stunde zu filtrircn.] 
Für K_crnc 1 l)rotoplasmu, Axencylindcr der Nervenfasern) elastisches Ce\Yt:l)c, 
Retina. - Differenzirullg in A1kohol. 
Centralnervcnsystem. - Schnitte in chromsauren Salzen, resp. Müller'scher 
oder Erlicki'scher Flüssigkeit (Brutofen) zu härten. Einwirkung der 
Tinctionsfliissigkeit I Stunde, Auswaschen in \N asser, Differenzirung in 
verdünntem Kalialkohol [1 g K H 0 + 100 cc absoluten Alkohol; nach 
24 Stunden zu filtriren; vor dem Gebrauch 10 ce davon mit 100 ce 
Alkohol zu verdünnen l; erneutes, wiederholtes Auswaschen in Wasser, 
Entwässerung in mit Kochsalz gesättigtem Alkohol. Balsameinschluss. 
Für Kerntinctionen: Gewaschene Schnitte einige Minuten in die Lösung zu 
legen. Auswaschen in absolutem Alkohol, Einschluss in Dammar, nicht 
in Glycerin (Pfitzner). 
'Wässerige Lösung (I: 2000) für Knochenentwicklung (Knochen, Binde-
gewebe roth, Knorpel gelb). Auswasch~n mit \Vasser + Spur Essigsäure 
(Bouma). 
Darstellnng von Kerntheilungsfiguren : Einwirkung der Lösung '/' Stunde 
(für andere Präparate 12-72 Stunden); Wasser; Alkohol; Terpentinöl; 
Canadabalsum (Babes). 
l'rotozocntinction in 5 g alkoh. Safraninlösung + 15 cc abs. Alkohol. 

















Eosin --/' Methylgrün 
(C,,]I)crlo, 11()"l'c, 
St<Jwdl) 










K lelllen..,iewic/, p, :'\lan:r I 





LIII. Combinirte Tinctionsmittel. 
Zllsalllllll"llSetZtliig 
a. Hi"'nutn.::kbraull nach \Yeigcrt p. 62 
I f l\lethylgriin 0'5 ). I 'Nasser. . 100 
{ Carmin 2 g 
a. Borax. 8 J) 
\\'asser 13° )) J I ndigc:1.rlllin 8 (r 
" b. I Borax . S )} 
Wasser 13° )) 
( Carmin 1'0 g 
Borax. 3'5 " 
,I. Alkohol, 95 %, 330'0 " 
Wasser 15°'0 " 
1 {Salzsäure. 1'0 
1. Alkohol. 4'0 )) 
{ Indigschwefel-
c. saureS :\atrium 2 Tropfen 
Alkohol, 95 % ' 3°'0 g 
I. Cal!>erla: I 
Eosin. I Th. 
Mcthylgl'iill . Go 
Alkohol, 30'/0 warm 
Bemerkungen 
Schnitte bis 15 l\Iillutcn in a zu tingircn, Abwaschen in V\'~asser I Einlegen 
ill h, bis sie dunkelgrün sind, abspülen, Einlegen in abs. Alkohol (bis sie 
grasgrün werden). Aufhellen in Bergamottöl, Xylol; Balsameinschluss. 
Je 1 Vol. von a und L zu mischen. -- Schnitte aus Alkohol für 15 his 
20 Minuten zu tingiren, 15 .. - 20 Minuten in conc. ()xalsänreläsnng 211 
legcn. Auswaschen; Halsameinschluss. [Grundsnhstanz von nindegeweben, 
von Knochen und I,norpel blau, Zellen roth; Ganglienzellen purpurn, 
Kerne roth, Kernl<örperchen blau; Markscheide der Nervenfasern blau 
oder grün, Axcncylinder grün.] - Knochen zum Studium der Ossifieation 
in 1 % Salzsiiurc und 3 % Chromsäure zu entkalken, in abs. Alkohol zn 
härten, zn tingiren (Blutkörperchen gra~grün). Aufhellen in Kelkenöl, 
Behandeln mit Benzin, Einschluss in Canaclabalsam (BayerI). 
Indigsehwefelsanres Natron darzustellen durch Behandlung von Benzol-Indigo 
mit rauchender Schwefelsäure I Auswaschen der überschüssigen Säure, 
F:illen mit Na Cl. l)er gut ausgewa~chcne Niederschlag in warmem 
\Vasscr bis zur Sättigung zu lösell. - Aufhellen in Henzol, Einschluss 
in Alkoholhalsam. 
1. Cuticularljildungen grasgrün, Lymphzellen blau bis blaugrün, quergestreifte 
Muskelfasern roth (Kerne grün), glatte Muskelfasern grün (Interce[Jular-
substanz roth), Drüsenzellen roth. 
Ir. Moore und Sto\\'ell: 111. Für rothe Blutkürperchen, auf Objcctträgcr eingetrocknet, mit a, dann 
nach nochmaligem Trocknen mit b zu behandeln. Trocken in Balsam 
einzuschliessen. 
J Eosin 
a. \Vasser 50 
\ Alkoh()l 50 
h {Methylgrüll 
• \Vasser . 100 
{ 
FuchsillliiSlItlg 
a. alkohol... S--IO Trupfen 
\Vas~t'r. . . LThrg-la", voll 
h. Methylenhlauliistlng in 11 e 0 
Cllllt::. 
FllsinlösUllR' COIlL'., in kOChsalZ-j 
haltig-clll (;Iycerin 
Kalialalllllüsung, COlle., in reinem 
C;lycerin 
C;lvcerinhiilllaloxylin (Tab. Li 
I. Kleml'l1>:.iewicz: 
('arlllin • ., I g- } 
,Alllll.Wlliak, '1 Tl ('une.. 30 Tropfen ... 1. 
\Y,lsser. . 200 ce 
Pikrill<iul"l'J(j,:>Ullg-, t'OIll'. 
I!. ~laycr: 
~ Th, \ 
AmlIloniak 25 f' 
( :nrlllill I \',,1. 
Pikrillsiiurc]ilsIlIlg', ('olle. 4 
1[1. W"ig<'l'l: 
I. ('anHill 
:.! •. \tHllIpni;ll... 4 
j. l'ikrills:it1r(,!()':>l1ll~, ~·(lllC. 200 
. ~. Es~ig-süllrt" ~llllr 
5. ,\IllIHoni;lk 
l'ikT'llcanni1l1i)SHl1g- I 
E()"illli''''\lll~ in Ir~O 2" 
I Th. 
I,ithillilicarmill (.p. 59) 2 1 ,11 I Th, 
1 'ikrill"':iurt" kaltgl':-.iittigt :2 --3 
(;c\\"chtheiIe in verdünnter Chromsäure zu härten) werden 24 Stunden lang 
in a tingirt, mit Alkohol abgespült lind 4-5 Minuten in b gefärbt (Kerne 
roth I Ccwehc hlau). 
Ikhancllllng der Präparate nach der Tinctioll mit eosinhaltigem Alkohol, dann 
mit clu. Nelkenö!. Einschluss in Balsam (resJl. ohne Nachbehandlung in 
dem TiHctiollsmittcl). (Kerne violett; Bindegewebe Jlerlgran; elastische 
Fasern, Blutkörperchen dunkelroth. ZcllprotoJllasma und Protoplasma 
der Axenrylinder rosa, Schleim zellen blau). 
r. Auf dem \\' ">serbade 8-10 Stunden einzudampfen, anfänglich den Verlust 
durch venl. Ammoniak zu ersetzen, schliesslich auf ,/4_ 1 / 2 Vol. einzlI-
11.t111l'fen. Kali zu liltriren, iu dicken Schichten dunkelsch\\'arzroth. 
I I. Pikrills:tltrvlti-;ung- so lang-e zuzusetzen, bis noch kein Niederschlag- ent.steht. 
J 11. 1 lind 2 ..,ind 24 Stunden stehclI zu lassen, dann 3 ztlznfügen; 4 (his ein 
~t:irk("rl'r Nicder:-.chlag zu bemerken ist) nach weiteren 24 Stunden. Später 
wird in Zwischen pausen tropfenweis 5 zugefügt, his die Lüsllng klar ist. 
F:irl)t. di(' 1,üsung zu 1'oth, wird wenig Ammuniak zugesetzt, färbt sie zu 
!-!clh, dW:l:-' I':s:-;igs:iure . 
I )ic tingirtl'1l Scllllittl' sollen nach r\cumann zuerst in Clycerin 200 -1- Salz~ 
siillJ"e I gebracht, spüter in feines (:Iycerin eingelegt werdell. 
Tincliollsdallcr für ganze ld('ill('n~ Thicre (1,. H. Pbnarienj "l r __ ·4 Tage; danll 
ill 70"(" endlil'h in 90'" All\ohol zu übertLlgcll. 
Für rrisches (ltkr in jeder \Yeise gehärtetes l'Tatcrial; nehandlung wie llei 
1,ithilllllG.u·mill. 
"I:, In dlc .... ('[ T:lht'1l1' "i nd HUt" dic·j\·nigcl! ('illll!linati(lllt'll ;lllrg-crührt, ZU dt'llen nette, in den vorigcll Tabellen noch nicht 
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Acther s. Aethyläther 
Acthyläthcr 10, I I, 25, 5+. 
~\ethylalkuhol 10, 11, 13, 25~ 26, 33, 
34, 36 , 38, 54· 
..:\buncarmin 58. 




.\lizarin 2 I. 
-, sicc. 21. 
Alkaliblan 21. 
AJkaligrün 21. 
. \lkohol s. Aethylalkülwl. 
,\lkohol-Glycerin 40. 
. \lkoholischcr Carmin 58 • 
Alumillil1l11 18. 
. Ameisensäure 36. 
Ammon, carmins,Hlres 59. 
- -, trocken 59. 
. \mll1oniak 11, 14, I<), 54. 
.-\mlllon-Silbernitrat 6S. 
. \lllphiplenra pellncida 31. 
Amylalkohol 10, I I, 25. 
Anilin 10, 11, 25. 
Anilinblan 2 I, 62. 
Anilinschwarz 62. 
Anilinsulfat 5+. 
. \nilin-Tinctiollsmitte1 62. 
Anilin wasser 64. 
. \nisöl 19, 25, 26. 
. \nis"lroth 2 I. 
. \ntiman IS. 





. \räometer I I. 
~ \räomcter vun Baume I I. 
von Heck I I. 
von Brix. 11. 
vun Gllay-Lussac 11. 
Aräometergrade I I) 12 • 
.\rsen 18 . 
.\sparagin 5+. 
,\sphaltlack 44. 
.\lomgewicht IS . 
. \ufhellungsmittel 38. 
.\uflösllng~g-renzc 29-
Ausgefällter Carrnin 5S. 
Avoirdllpoisgewicht 5. 
Balsame, Löslichkeit 20 . 
BarYUlll IS. 
Benzin I I, :?G . 
Benzol 10, 11, 25. 
llcllzolbalqJ1l +0 . 
Benzopurpurin 2 I. 
lleobachtungsmittel +0. 
Bergamottöl IS), 25, 38 . 
Bern~tein 25-
llernstein-Copallack 44 . 
Bcrylliunl IS. 
! Biebricher ScharIac h 21. 
Bismarckbraun 2 I I 62. 
- und l'IIcthylf:rün 66. 
Blau D n H B D 21. 
nbue Leimnus~e 53 . 
Blei IS. 
Bor IS . 
Huraxcannin SS . 
. -, neutraler SS . 
und llldigcarmin tJ6 . 
HOLn:methylenbL1.11 02. 
nordeaux 2 I. 
13moglyccride 40. 
Burs:iurec.lfmln 59. 













Campher 10, 1 J. 
Canadabalsam 20, 25, 33, +0, ++. 
Carbazol 54. 
Carholsäurc 10} I 1, 25, 38. 
Carbolsäurc·Glycerin 40. 
Carmin, alkoholischer 5~. 
ausgenilltcr 5S. 




Carminsaurcs Ammon 59. 
- -, trockcn 59. 
C~lrmilltinctionsmitld 5S. 
Cassiaöl 25, 26. 
Cedernholzöl 25, 38. 
CeIloiclin 46. 
Cer IS. 
Chcmische Elemente 1S. 
ChinolinlJlau 21, 63. 
Chlur 1 S. 














Chrolllo.,miumsätm~ 34, 36. 




Chrysanlinsäurc 2 I. 
Chrys()idin 21. 
Citroncnöl 19, 25, 




Co!ophonium 20, 25. 
Cumhinirte TinctionsmittcI 6G. 
Conga 21. 
Conservirungsmittcl 40. 
, Copaiyabaham 20. 
Copal 20, 25. 
Corallin 21. 
Croceül 21. 
Cruwngla"i 25) 26) 33. 
CupLl111n1UnÜtltlu.\.yd 55. 
Cyanin 21. 
Dahlia 22, 63. 
Dan11nur 20, 4 I. 
Dcutsches l\pothekergewicht 5. 





r )ispcr,;;ion, totale 26. 












Eisessig 10, 11. 19, 25. 
Eiwci" 25. 
- mit Eidotter 46. 
- mit Talg 46. 
Eiwcisslösung +8. 
Elcmente, chemische 18, 
Englische Linie 6, 
Englischer Zoll 7. 
Englisches Apothekergewicht 5· 
- Flüssigkeitsmaass 5. 
Entkalkungsmittel 52. 
EntkiescIungsmittc1 52. 
Eosin 22, 63. 
- und ::\fethylgrün 66. 
Erbium 18. 
Erhärtllngsflüssigkeiten 34-
Erlicb' sehe Flüssigkeit 34. 
Erythrosin 22. 
Essigsäure 10, II} 15, 19,25,26,36 ,55. 
Essigsäure-Alkohol 38. 
E~sigsäurennhydri<1 10, 1 I, 191 25· 
Essigsaurer Carmin 59. 
- -, neutraler 59. 
Fahrenheit' sehe Thermometergrade 9· 
Farben des verzögernden Gypsplättchens 
33· 
Farrant'sche Flüs~igl.:eit 41. 





Flintglas 25, 26, 33· 
Flüssigkeitsmaass, englisches 5· 
Fluid dram 5. 
- minim 5. 






Französisches Apothergewicht 5· 
Fräunhofer'~che Linien, \Ycllentingell ]2. 
Fuchsin 22, 64. 
- und Methylenblau 6,. 
Gallium 18. 




-, ~peL'itisches I I} 12. 
Glas 25. 
Glycerin 10, II} 25, 26, 3S} 41. 
Glyceringelatine 41, 46. 
Glycerinhänwtoxylin 60, 61. 
Glycerin-Salicyl-Holzcssig 41 
Glühhitze 52. 
Goadby'sche Fllissigkeit 41. 
Gold 18. 




Grammatophora macilenta 3 I. 
marina 31. 
oceanica 3 I. 
~erpenLina 3 I. 
subtilissim<l 3 I. 
(;ram-Rützou'~(her Lack 44. 
Gran 5. 
Cuajakhal'z 20. 
Gnnulli aralJiclllll 25, +j. 
(;ull1mi-Chlur.1Ihydrat 41. 
Clllllmilösu11g -tS. 
Gllttapcrchakitt 44, 45· 
(;ultap('rch~11i)snng 48. 
GypspEittL'hen , verZti~\_'rlldes 33· 
H!inl.ltuxylin- Tinctionsmi!te1 60. 
IEi.m.1.to:-..ylin lind E(j~in 67· 
ILlll1mdt.l1g 10. 
Ihrze, Löslichkeit 20, 
IIofnL1l111's Yi01ett 27. 
Iml'rägnationsmittd ()~. 
r ndigcannill 66. 







J(Jd .. l..lkllhnl Sr). 
Jlld!-:lycL'rin 50. 
Judgnm '."!2. ()3. 
JlldLtlllllll 1~J. 5!1. 
}Hl--crulll 50. 







Kalilauge 14, 25, 50. 
KaliUlll 18. 
Kaliumacetat 42, 56. 
Kaliumbichrom.ü 34, 56. 
Kaliumhydroxyd 39, 56. 
- und Alkohol 39. 
Kaliumquecksilberjodid 25. 42 • 
Kalkspath 26. 
Kautschukläsung 49. 












Leimmas5cn, gefä.rbte 53. 
J..ichtmengen inl Sonnenspcctrum 32. 
Linie, englische 6. 
pariser 6. 
--. rheinische 6. 














. }[artiusgelb 22. 
Maskenlack 45. 
Mastix 20, 25. 
:Jlauvc"in 22. 
}[elissenöl 19. 
i }\[etanilgelb 22. 
:'>[ethylalkohol 10, I I, 25. 
Methylalkohol-Kreosot 42. 
:\[ethyldiphenylaminblau 22. 
Methylenblau 23, 64. 
?Ilethylgrün 00 23, 64. 
}Iethylviolctt R 23. 64. 
- BRBRll 23,64. 
Mikro millimeter 6. 
~likron 6. 
;\Iikroskopirlack 45. 
:Mikroskopische Reagcnticn 54. 
:'liUimeter 6, 7. 
:'IiUon' s Reagenz 56. 
Molybdän 18. 
;\lonobromnaphthalin 25. 26, 42. 
~IUller' sehe Fhi.ssigkeit 35. 






Xalürliche Probeohjecte 3 I. 
);avicula rhumbuidcs 31. 





:\itzschü amphioxys 3 I. 
Brebis50nii 3 I. 
curvllIa 3 I. 
hungarica 3 I. 
. - linearis 3 I. 
. - obtuso. 3 I. 
pale., 31. 




vermicularis 3 I. 
Xobert'sche Probeplalte 30, 31. 
Xumcrische Apertur 27, 28, 29, 32. 
Oeffnungswinkel 27, 28, 29. 
Olivenöl 25. 
Once 5. 
Orange I 23. 
- 2 23. 
-- 4 23· 
(Jsmimll 18. 
Osmiumessigsäure 36, 5 I. 





Pacini'schc Flüssigkeit 42. 
Palladium I S. 
Pal1UtliUlllchlorid 35, 37· 
Paraffin 10, I I, 47. 
Pariser Linie 6. 
l'erenyi'sche Flüssigkeit 35. 
Perubalsull1 20, 25. 
Pfefferminzöl 19. 
Pfund 5. 





Phosphor 10, 11, IS, 25, 33,43. 
- in Sch\\"efelkohlenstolT gelösl 25, 43. 




- und Eosin 67. 
Pikrolithiulllcannin 67. 
Pinnularia nüLilis 31. 
- viridis 31. 
Platin 18 . 
Platinchlorid 57 . 
Pleurosigma attenuatulll 3 I. 
- balticum 31 • 
Polarisations winkel 33. 
Pommeranzenöl 19. 
Ponceau 2]. 
Pound Tm)" 5. 
- av. 5. 
Primula 23. 
73 
Probeobjecte, natürliche 3 I. 
Probeplatte \"on Kobert 30, 31. 
Purpurne Leimmasse 53. 
Quarz 26. 
Quecksilber 10, IS. 
Quecksilberchlorid 35. 37, 43, 57. 
, Quittenschleim 49. 
Reagentien, mikroskopische 54. 
Reaumur'sche Thermometergrade S. 
Rcnuk'sche Flii::-:sigkeit 35. 
l,zheinischc Linie 6. 
Rhodium 18. 
Rindstalg 10. 
Ripart'sche Flüssigkeit 43. 
Rohrzucker 10! 57. 
Rosanilin 64. 
Rosmarinöl 19. 
Rosohäure 21. 23. 





Säurefuchsin 22, 0 j. 
Säurcviolett 23. 
Safranin =3, 65· 
Safr(i~ill 24. 
Salbeiül 19. 
Salpetersäure 10, ", Ili, 19, 25· 35 
37, 52. Si· 
Salzs~iure 10) I I, 
Salzsaurer Carmin 
Sandarak 20. 
16. 19. 25, 52. ji· 
59· 
Sassafrasöl 26. 
Sauerstoff I S. 
Scandium IS. 
Seatol 57. 




Schultzc'sche :llischllng j I. 
~ch\\'efel 10, 18. 
in Schwefelkohlenstoff gel'.;st 25 . 
Schwcfeläther s .. \eth,lCithc'r. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Sch\yefelkohlenstoff 10, I I, 25. 







Silber 18, 19. 




Specifisches Gewicht I I, 12. 
Speichel, künstlicher 5 I. 





Strasser's Gemisch 47. 
Strontium 18. 
Styrax 25, 43. 
Sublimatlösllng 35, 371 43, 57. 
Sllrirella Gemma 31. 






im) 32 . 
Terpentinijl 10) I I, 19, 25, 26, 33, 39. 
Tetrajodtilloresce'lll 24. 
ThalliulIl 18. 
Thcnnometergrade S, 9. 
'-, Cmrcchnung S. 
lhurium 18. 
Thymol 10. 
Tinction;;;mittel 58, 60) 62. 
-, cumbiniJ'te 66. 
Titan 18. 
Tolubalsam 20, 25. 
Toluidinblau 24. 
Topping's Flüssigkeit 43. 
74 
Totale Dispersion 26. 
Transparentseife 47. 
Traubenzucker 10. 
Tropäolin 00 24. 
- 000 No. I 24. 







Vesuvin 000 24. 




- mit (il 47. 
\\'allrat 10. 
\Vasser 10, IT , 17, 25, 26,33,43, SI. 
\Vasserstoff IS. 
WeinsCinre 19. 
\Yeisser Lack 45. 
\Vellenlängen der Fraunhofer'schen 
Linien 32. 
White Zinc Cement 45. 
Wiekersheimer' sche Flüssigkeit 43. 
Wien er Linie 6. 
Wismuth 18. 
\Volfram 18. 









Zoll, englischer 7. 



























Vorbemerkung . . . . . . . . . 
Yergleichung der gebräuchlichsten Mcdicinalgewichte mit dem 
GraInul . . . . . . . . . . .. . ..... . 
\. erglciehung der früher gebräuchlichen l'I!aasseinheiten mit ,10m 
Millimeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reduction der früher gebräuchlichen :'Ilaasseinheiten auf ~Iikru­
millimeter (:\1ikrunj . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vergleich ung des englischen Zolles mit dem :\lillimeter 
Vergleichung des !\Iillimeters mit dem englischen Zoll 
Formeln zur l-mrechnung der Thermonletcrgrade yon Cebius, 
Reaumur und Fahrenheit . . . . . . . . . .... 
Vergleichung der Thermometergrade Reaumur mit Celsius . 
Vergleichung der Thermometergrade Fahrenheit mit Celsiu-
Schmelz- und Siedepunkte einiger Stoffe. 
I~ältell1ischungen . . . . . . . . . 
Specifisches Gewicht einiger Stoffe . . . 
Umrechnung von Aräometergraden in specitischcs 
Cmwandlung der Baume'schen Aräometergrade 
Gewicht. . . ........ . 
Gewicht 
Specifisches Gewicht und Procentgehalt "Gewicht.,;;,proccnte'i des 
Alkohol. . . ....... . 
Specifisches Gewicht und Gewichtsprocentgehalt wä~~eriger 
Anlllluniaklösungcn .. .......... . 
Speciflschcs Gewicht und Procentgehalt der Kalilauge 
Spccifisches Gewicht unü Prucentgehalt Verdünnter Es.'~:igs2iure 
Specitisches t;ewicht und Procentgehalt ycrdünnter S;l11,eti.:.r-.. :-;nfc 
~pecitischcs Gewicht und Proccl1tgehalt w:-i-:seriger S:lIz~fiure .. 
Specitischcs Gewicht lind Procentgehalt vcrdünnter Schwcfel.;;.:iurc 
Gewicht und \- oll1men des \Ya,-ers . . 
.\tomgewichtc dcr chemischen ElelllCllk. . . 
.-\eql1i"alente für :\[aa>Sanalpcn, . . ' . . . 
Löslichkeit einiger ätherischer oete in .\lkoh,,1 











































Verhalten der gcbriiuchlichsten AnilinfarlJen 
Brechungsindex einiger Stoffe. . . . . . . . . . . . 
Brechungsindices für \Yasser- 1 Crown- und Flintglas in verschie-
denen Regionen des Spectrums. . . . . . . . . . . 
Brechungsindices und totale Dispersion einiger Stoffe . 
l'\umerische Aperturen und zugehörige Oeffnungswinkcl 
Tahelle der Auflösungsgrenze . . . . . 
\Yerthe der Nohert'schen Proheplatten 
Tahelle der natürlichen Probeobjecte . 
~umcrische Aperturen und Focaltiefen einiger Objective 
\\'ellenlängen der sichtbaren Fraunhofer'schen Linien in Luft. 
Lichtmengen inl Sonnenspectrmll . . . . 
Polarisationswinkel einiger Stoffe . . . . 




Beobachtungs- und Conservirungsmittel 




Entkalkungs- und Entkieselungsmittel 
Injectiollsma::;;sen. . . . . 
~likroskopische Rcagcntiell im .\llgcll1cincll 
Carmin -TinctiunsmitteI. . . 
IIämatux} lin ,Tinctionslll i l tel 
,\])ilin-Tincli()Il'mittcl . . 
Combinirte Tinctionsmittel 
Imprägnatiunsmitte1. . . 
Erra tao 
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